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Oiie Good Motor Boat 
20 ft. Long,
Also a few Ornamental 
Trees, Shrubs and other 
Plants. Rhubarb Roots, 
Strawberry Plants, Rasp­
berry Canes, etc. 
Now is the tune to plant
KILL KARE 
KOTTAGE 
To Rent or For Sale
I . R .  L  DeHart
— KELOWNA—
THE
ELECTRIC IRON
i m
The Iron with the Attached Stand. Heating 
Clement Guaranteed 10 Years
The Cost of Operation trivial. First Cost is 
small—$4.50—and if you consider your time and 
trouble worth anything at all, it will pay for 
itself many times over.
____  J-----  COOK WITH IT ------  - r ----
JA M ES & TR EN W ITH
T 5he ELECTRIC SHOP
4 Vs ,1* K* rj» ’ \
OPERA H O U S E
Special Programmes of Motion Pictures this week
TO-NIGHT, THURSDAY , ■ •
W ARREN KERRIGAN a# Terence O’Rourke in “ A  Captain. Of Villainy,”  also, 
’ “ The Animated Weekly.”  News, Fashions and Cartoons.
’ SATURDAY
~  “The Twenty Million Dollar Mystery”
A  fine new Serial, and CLEO MADISON (Judith & Rose Triae) in .
_ “A Woman’ s Duty.”  A Splendid Drama.
T u e s d a y
"Th e  Mystery of The Throne Room.”  - A Gold Seal,. 3rreel Comedy Di ama, present­
ing GRACE CUNARD and. FR A N C E S FORD. —
NEXT THURSDAY
“ Mod^ /Poultry farming ” Educational Picture. 
COMING!
THE M A STER  K E Y ”
W a tch  F or D ate
,1 - l ......J i n tl! . u , i . . . . t 9 a , ,  . . . . v  < ^  ■
A
Linoleum  Week
75 c quality in 6-ft. widths at 50c per yd.
85c quality in 12-ft. widths at 50C p e r  yd.
This applies to remnants up to 12 feet in length. 
Additional lengths will be supplied from full rolls 
to match these remnants if stock is available.
This is the time to purchase
Grass & Wicker Chairs, Tab!
Our prices on these are lower than-y
: ■ ' • - ■■■ -■ J- . ; •' . : , V
■ • ■ '.-v * ' t ’
Get one of our White or Singer Sewing 
Machines and save your dressmaking bills
Prices : $40, $45 &  $50
Kelowna Furniture
UNDERTAKERS
The Mission Creek
Power Scheme
May Be Developed Thia Year— 
Representative of Construc­
tion Company Discusses' 
i .Power Charges With 
City Council.
T h e  q u estio n  as to  w h e th e r  th e  
C ity  w o u ld  p u rch ase  e lec tr ic  curr 
ren t and p o w er  from  i th e  p ro ­
p o sed  h yd rau lic  p lan t on M issio n  
C reek has b een  p u sh ed  to  a m ore  
d efin ite  issu e , b y  rep resen ta tiv es  
o f M essrs. D u ca n e , D u tc h e r  & 
C om pan y, w ith  th e  , r e su lt th a t  
A id . D . W . .S u th er lan d , a s ch a ir­
m an  o f  th e  L ig h t  & W a te r  C om ­
m ittee; d rew  up a rep ort on  th e  
m a tter  w h ich  h e  su b m itted  to  th e  
C oun cil la s t  F r id a y  m o rn in g , as  
w e ll as to  M r. M cL ean , ^ w ho is  
a t p resen t lo o k in g  a fter  th e  in ­
te r e s ts  o f th e  co n stru c tio n  co m ­
p a n y  in K e lo w n a .
T h e  rep ort o f  th e  L ig h t  & W a ­
ter  C o m m ittee , w h ich  b ea rs  th e  
(fate o f  12th A p ril, runs a s  fo l­
lo w s  :
“ In  referen ce to  th e  p r o p o s i­
tio n  o f M essrs . D u can e , D u tch er  
and  C om pan y to  f^fcnish e lec tr ic  
cu rren t to  th e  C ity  a t th e  rate o f  
2 x/ t  cen ts  per K . W . H ., w h ich  
w a s  referred to  our co m m ittee  for  
consideration', w e  b e g  to  a d v ise  
y o u  th a t w e  h a v e  g o n e  ca re fu lly  
in to  th is  m atter , b u t, o w in g  to  
th e  fa c t th a t n e ith er  th e  o u tp u t o f 
cu rren t or  th e  su p p ly  o f  w a ter  
is  m etered , th e  figu res su b m itted  
h erein  ca n n o t b e  co n sid ered  o th er  
th an  ap p rox im ate .
“T h e  a m o u n t o f  cu rren t so ld , 
w ith  th a t u se d  for s tr ee t l ig h t in g  
p u rp oses, d u r in g  1914, s e e m s  to  
h a v e  been  255,000 K . W . - A llo w ­
in g  for tra n sm issio n  lo s se s , th e  
to ta l cu rren t g en era ted  w o u ld  
n o t be sh o rt o f  310,000 K .W . M a­
k in g  due a llo w a n c e s  for th e  c o st  
o f  p u m p in g , th e  g e n e ra t in g  e x ­
p e n se  w o u ld  be as f o l lo w s :
F u e l .........................   $4 ,000.00
O il, rep airs & su n d ries  800.00  
W a g e s  (p la n t  and  o f­
f ic e ), s ta tio n er y , p o s­
ta g e , e tc . .......................  9 ,000.00
In te r es t  & d ep recia tion  9 ,000.00
T o ta l .............. ........$22,800.00
R ed u c in g  th is  to  th e  c o s t  per K . 
W M w e h a v e :
F u e l ....................................1 .29 c en ts
O il, rep airs & su n d ries .26  
W a g e s  (p la n t a n d  o f­
fice ) ...................... .........,..2.9
In te r est  an d  d ep recia ­
tio n  ........... ................ ;..... 2 .9
Polite Report For March
Recommends Provision of Ref­
uge for Pedestrians at Cor­
ner of Bernard Avenue 
and Pendozi Street.
T o t a l . . . . . ..... ..........7.35
“ By^ p u rch a sin g  cu rren t from  
a h yd ro -e lec tr ic  co m p a n y  th e  fo l­
lo w in g  sa v in g  w o u ld  be effected "  
F u e l $4,000.00
O il, etc . ...........................   500.00
W a g e s  ............     3 ,300 .00
T o ta l .................... $7 ,800.00
T h is  r e d u c tio n 'w o u ld  rep resen t  
2.53 cen ts  per K . W ., an d  w o u ld  
be th e  m a x im u m  price a t  w h ich  
th e  c ity  co u ld  p u rch ase cu rren t.
“T h e  e st im a ted  red u ctio n  in  
w a g e s  is  b a sed  on  th e  a ssu m p tio n  
th a t steam  w o u ld  be reta in ed  for  
p u m p in g , and  from  in form ation  
ava ilab le  a t  th e  p resen t tim e  it 
w o u ld  see m  th a t th e  p resen t  
s tea m  p la n t w o u ld  h a v e  to  be re­
ta in ed , u n le ss  th e  c ity  w ish e d  to  
in cu r  h ea v y  ca p ita l e x p e n se  in  in­
s ta llin g  n ew  p u m p in g  m a ch in ery  
and b u ild in g  a  reservoir.
• “ Y o u  w ill  n o tice  th at, a t  th e  
p resen t tim e , th e  o n ly  e x p e n se  
th a t v a r ies  w ith  th e  load  is  th a t  
rep resen ted  b y  fu el an d  o il, 
w h ich  is  1.55 c en ts  per K . W . 
T h is  item  u n d er th e  h y d ro -e lec ­
tric  p ro p o sitio n  w o u ld  be in ­
creased  to  2 x/ z  c en ts  per K . W ., 
m a k in g  i t  im p o ss ib le  for  u s  to  
m ain ta in  ou r  p resen t sch ed u le  o f  
fC ontinued on P ace  6.)
T h e  fo llo w in g  is  the M arch re­
p o rt o f  C h ief C on stab le  T h o m a s, 
p resen ted  and read before the  
C ity  C ou n cil la s t  F r id ay  m o m -  
in g :
“O n  th e 8 th  M arch an Ita lian  
nam ed L u ig i D em arco , ch arged  
w ith  d em a n d in g  m o n ey  w it lf  m e­
n aces, w as co m m itted  for- tria l by  
M ag istra te  W ed d e ll. H e  w a s  a f­
terw a rd s c o n v e y ed  to  K a m lo o p s  
to  a w a it  th e  a ss ize s .
“T h e  reg u la tio n  o f ,  veh icu la r  
traffic  in th e  .c ity  s till p resen ts  a 
p rob lem  for fu tu re so lu tio n . 
C om p la in ts  a rej c o n tin u a lly  re­
ce iv ed  a b ou t d rivers b e in g  on  th e  
w r o n g  sid e  o f  th e  road, or n ot  
tu rn in g  corn ers in a proper m an ­
ner, th ereb y  en d a n g er in g  th e  
liv e s  o f  p ed estr ia n s and o c cu ­
p a n ts  o f  o th er  v eh ic le s . M o st o f  
th e trou b le  see m s to  be a t th e  
corn er o f P en d o z i S tree t and B er­
nard A ven u e .
“S o m e  y ea rs  a g o  I u n d erstan d  
th a t an e ffo rt w a s  m ad e, b u t 
w ith o u t  su c ce ss , to  secu re  refu ­
g e s  for th e co n v en ien ce  o f foot  
p a ssen g ers  and  for th e  b etter  re­
g u la tio n  o f traffic. T h e y  w ou ld , 
h o w ev er , appear n o t to  be in fa-, 
v o u r  w ith  th e  loca l d r iv in g  p u b - , 
lie , and , g e n e ra lly  sp ea k in g , are 
u n fo r tu n a te ly  look ed  u p on  b y  
th em  s im p ly  as u n n ecessa ry  
s tr e e t  o b stru c tio n s, th e ir  real 
v a lu e  from  th e  p o lice  p o in t o f  
v ie w  b e in g  u n d er e stim a ted ; In  
c o n tr a st to  lo ca l op in ion  it  is  in ­
te r e s t in g  to  n o te  th e rem arks' o f  
S ir  G eorge T o u h n in s  in  th e  S e ­
le c t  C o m m ittee ’s report o f  L o n ­
don  traffic  in rela tion  to  refu ges, 
p u b lish ed  in th e  L on d on  “T im e s ’ 
o f  A u g u s t  15th, 1913, a s  fo llo w s :
“ ‘T h e y  are im p ressed  b y  th e  
v a lu e  o f  th e  refu g e  in k eep in g  
tra ffic  in lin e, and , in v ie w  o f j h e  
g en era l s p e e d in g 'u p  o f v eh ic le s , 
th e y  do n o t th in k  th e s lig h t  d e­
lay  o f  b e in g  u n ab le  to  p a ss  a 
s lo w  v eh ic le  w ith  th e  sam e fa­
c il ity  a s if th e  road w ere  q u ite  
o p en  sh ou ld  be a llo w ed  to  w e ig h  
a g a in s t  th e sa fe ty  and c o n v e n i­
en ce  o f p ed estr ian s. A  refu ge  
ftiay be look ed  up on  as .a p erm a­
n e n t au to m a tic  traffic  p o in t per­
fo rm in g  th e  d u ty  o f  a p o lice ­
m an .’
“T h e se  rem ark s m a y  be sa id  to  
a p p ly  eq u a lly  to  refu g es  for K e ­
lo w n a . A t p resen t th e  m o st d an ­
g e ro u s  corn er in  th e c ity  is  th at  
o f  B ernard  and P en d o zi. A  re­
fu g e  c o n s is t in g  o f  a co n crete  base  
With a la m p -p o st and an orn a­
m en ta l c lu ster  o f  lig h ts  w ou ld  
n o t be v ery  e x p e n s iv e , and , apart 
from  its  u se fu ln ess  a s  a traffic  
regu la tor , w o u ld , in m y op in ion , 
add g r ea tly  to  th e  ap p earan ce o f  
th is  p ortion  o f  th e  c ity .
“ C ases b ro u g h t b efore  M a g is ­
tra te  W ed d e ll :
M o to r  car w ith o u t lig h ts............ 1
D ru n k  and in cap ab le   ...... . 1
L a rcen y  . . . . .   ...... . 2
Many Tenders For
Street Watering
’ ■ 1 ,, . ' > '1,
Submitted to Council—Hospital 
Asks for Assistance—Trades , 
License By-Law Rcceiy*; 
es Its, Second 
Reading,
T o ta l ;............. .......... ............. 4
F in e s  co llec ted  and paid  to
C ity  C le r k ...........................$5.00
T ra d e  L icen se  m o n ey  c o l­
le c ted  and paid  ....... ........  65 .00”
'G iv in g  a brief d iscu ssio n  to  th e  
a b o v e  m atter  w ith  referen ce  to  
th e  su g g e s te d  refu ge , th e  m em ­
b ers o f  th e  C ou n cil a g reed  th at  
th e  C ity  w a s  n o t prepared a t th e  
p resen t tim e to  g o  to  th e  e x p e n se  
o f  e re c tin g  su ch  a stru ctu re , nor  
d id -th e y  th in k  th a t it  w a s  n eces­
sa ry  a t th e  p resen t tim e. T h e  
C ou n cil w ere  u n a n im o u s th a t the  
C o n stab le  sh o u ld  . p ro secu te  in 
e v e r y  case  p o ss ib le  w h ere  p eop le  
w ere  c a u g h t b rea k in g  th e  b y ­
la w s  re la tin g  to  v eh icu la r  and
F o rem o st a m o n g  ,th e  . co rres­
p on d en ce  b ro u g h t b efore th e  C ity  , 
C oun cil la s t  F rid ay  m o rn in g  w a s  
a le tter  from  th e K e lo w n a  H o s ­
p ita l S o c ie ty  reg a rd in g  the S o ­
c ie ty ’s fin ances and a sk in g  for a s ­
sistan ce ., T h e  le tte r  p o in ted  o u t. 
th a t • th e fin ances o f  th e  H o sp ita l  
w ere s t ill  g o in g  b eh in d  w h ich  o b ­
lig ed  th em  to  in crease  their. l o ­
cal d eb ts. T h e y  h atk d ecid ed  th at  
it w a s u se le s s  to  co n tin u e  in  th is  
m an ner and th at u n le ss  so m e d e­
fin ite  h e lp  w a s  fo r th co m in g  th ey  
w ou ld  c lo se  the e sta b lish m en t.
D isc u ss in g  th is  a p p ea l, it  w a s  
rem arked th at, w h ile  th e  C ity  
w a s q u ite  w ill in g  to  m ake, a gran t  
to  th e H o sp ita l, it  w a s  im p o ss i­
b le  to  do so  as th ere  were* no  
fu nds to  p a ss  o v er , or, a s  A id . 
S u th er lan d  rem arked , ev en  if th e  
e st im a te s  sh o w ed  th a t so m e th in g  
m ig h t be g iv e n  w h a t (w o u ld  be 
th e  g o o d , a s  th e  m o n ey  w o u ld  n o t  
be here to  g iv e ?
A id . R aym er p o in ted  o u t th at  
a cco rd in g  to  -their o w n  . s ta te ­
m en ts  th e  H o sp ita l w a s g o in g  
b eh in d  in its  fin ances, so  th a t if 
a ss is ta n ce  w a s  g iv e n  a  lo s s  w ould , 
s till  be incurred , and  to  him  th is  
seem ed  to  be th e  m o st im p ortan t  
th in g  to  overcom e.
H is  W o rsh ip  ex p la in ed  th e  s it ­
u ation  as to  th e  im p ortan ce of 
m a in ta in in g  th e in stitu tio n , w h ich  
w a s d ra w in g  a g r a n t from  th e  
g o v ern m en t, and a fter  som e fu,r- 
.thcr ta lk  it w a s  d ec id ed  . th a t  
w a ter  and lig h t wouldH be*charged  
to  th e H o sp ita l b u t th a t p a y m en t  
o f sam e m ig h t be: deferred  p en d ­
in g  a su b seq u en t arran gem en t,^  
w h ich  w a s th e b est th ey  cou ld  do  
a t th e  p resen t tim e.
T h e  S ecreta ry  o f  th e  P a tr io tic  
F u n d  at V ern o n  w r o te  en c lo s in g  
a le tter  from  M r. W . J. G oepel, 
th e  H o n . S ecreta ry  o f  th e F u n d  
a t V ic to r ia , w h ich  in c lu d ed  tw o  
a p p lica tio n s  for aid  from  K e lo w ­
na m en  e n lis te d  w ith  th e  jo v e r -. 
sea s  forces. T h e  s u g g e s t io n  w a s  
m ade in  th e co rresp o n d en ce -th a t  
if  K e lo w n a  s till  d ecid ed  n o t to  
form  a branch o f .th e  fund itse lf  
th en  it sh ou ld  s ta r t a  form  o f c o l­
le c tio n  and rem it a d o n a tio n  to  
V ern o n  and jo in  in  th e ir  branch  
so  th a t th e tw o  m en  .m igh t re­
c e iv e  a ssis ta n ce .
T h is  b rou gh t up th e  o ld  q u es­
tion  aga in  o f  w h e th e r  K e lo w n a  
sh ou ld  n o t a fter  a ll form  a branch  
o f the F u n d . T h e  ap p lica n ts  in  
th e  p resen t ca se  w ere  m en  w h o  
had each  le ft  a w ife  and th ree  
ch ild ren  b eh in d  th em  and it w a s  
fe lt  th a t , th e y  w ere  cer ta in ly  en ­
titled  to  ob ta in  a ss is ta n c e  from  
th e  C anadian  P a tr io t ic  F u nd .
A t  th e  su g g e s t io n  o f  th e  M ay­
or, th erefore , it w a s  d ecided  to  
hand th e  co rresp on d en ce  to  th e  
loca l branch o f th e  R ed  C ross S o ­
c ie ty  and ask  th em  to  take th e  
n ecessa ry  s tep s  o f  o rg a n iza tio n  
to  form  a branch, and if  th ey  
cou ld  n o t u n d ertak e it ..they w ere  
to  be a sk ed  to  co m p ly  w ith  th e  
su g g e s t io n  and a m a lg a m a te  w ith  
th e  V ern o n  branch o f  th e P atrio -. 4 • . . .
tic* F u n d . .....  . .
T h e  C ou n cil w ere  u n an im ou s  
th a t th e  B e n ev o len t S o c ie ty  cou ld  
n o t be a sk ed  to  u n d ertak e  further  
(Continued on page 3.) _
s tr ee t traffic , ev en  if  th e  o ffen d er  
sh o u ld  happen  to  be on e  o f  t h j f  
c ity  a ld erm en , and  e x p ressed  tl«r- 
b e lie f th a t su ch  a c tio n  w ou ld  
sp e ed ily  b r in g  a b o u t th e  d esired  
e ffec t an d  cau se  d rivers o f  v eh i­
c le s  to  tak e th e  n ecessa ry  p re^  
ca u tio n s. >  '
t m u & s d a y ;  A P m t n ;  m $
L O D Q C S
A. F. & A . M*
S t  George's Lodge, 
N O . 4 1 .'+ A kf'\ H y y M r  Rttrultr DiMtluKi on Frl-
/ v w j r y V  da;i, «*;i or Wm*, Uhj full '  '  muon, at B p.m. In Way-‘ ' inrr’s 11 all. BuJoumlnjrtorotlweit cordlnlljr Invited.
G. A. Mrcixxrc * 8 . G iiav
W. M, See.
THEOSOPHICAL SOCIETY
"K E L O W N A  L O D G E "  
Mwstlnffi*, every Tuesday ovenlnff, a t  8 p. m. 
ttt the residence ol 8 .M . GORI5, Patterson Are.
Public  invited L ending1 L ib ra ry
IV. 0. rCASt. Pres. 5. M. GORE. Secy.
P . O. Box 382
PR O FESSIO N A L
Burne & Temple
Solicitors, *
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K E R R
; Barrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA, - B. C.
E . C. W E D D E L L
BA RH ISTK R,
SO LIC ITO R  & N O T A R Y  PU B L IC
:9 W illits  B lock  K e lo w n a , B .C .
C H A R L E S  H A R V E Y
ILA.SC., C .E ..D .L .S . & B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, S ubdiv isions,!P lans.: 
Engineering R eports and E stim ates
Phone 28 , Kelowna, B. C.
F. W. GROVES
'■ ‘ M. Can. Soc. C. E. ■
Consulting Civil and H ydraulic: E n ­
gineer; B .’ C. L an d  Surveyor
Surveys and Reports on ■ Irrigation Works 
. 'Applications fur Water Licenses
KELOWNA , .  B. C.
* H . G. Rowley F . Reynolds
A«M, lost, C,B,| A,Mt CflDi Soc,C,B« B.C*L«S*
Rowley & Reynolds
Civil E ng ineers  & L a n d  Surveyors 
. Water.Supply, Irrigation, Subdivisions, etc. 
J .3  Crowley BIk.. Kelowna. ■■■: P. O. Box 261
PIANO FO RTE
Mr. H aro ld  T od  Boyd has resum ed 
his teaching classes ' and will receivd 
pupils as before in his S tudio .T rench  
Block,
P ./O . Box 374 K elow na
Pianoforte and Singing Lessons
.B e g in n e r s  o r  a d v a n ced  p u p ils  
tak en , e ith e r  at" th e ir  o w n  
h o m es o r  a t 4 0 4 /R ic h te r  S t .  
BERBER f  C . SMITH
, 36-4
j - j R .  J . W . N .  S H E P H E R D
DENTIST
O f f i c e : Corner o f L aw rence  Ave. and 
Pendozi S t.
K EL O W N A  - - - B. C.
Dr. R, M athison
G raduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia,
W IL L IT S  B LO C K
• to*- -
Money to  Loan
On improved re a l p ro p e r ty ; a lso  on 
other securities.
F ire, L ife  a n d  A ccident In su rance .
G. A . F I S H E R  
W illits’ Block - - K elow na, B. C.
S.W . THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  S O R G E O N  
G r a d u a t e  o f , M cG i l l  U n iv e r s i t y . 
C alls m ay be left a t  R a tten b u ry  and 
W illiam s’ Office.
R e s id e n c e : G L E N N  A V E N U E ,
Tel. N o . 202
T o o  L a te  to  C la ssify .
IX )S T — O n  T h u rsd a y , 8 th  in st., 
on V ern o n  R oad , near W o o d s  
Lake^ o n e  m op h an d le , sp ea r  and  
nickel s to v e  rod, t ie d  to  iro n in g  
board. R ew ard  o n  retu rn  to  
C ourier o ffice , K e lo w n a . 39-1
Mr. F . W . F ra ser  a d v is e s  us  
that a n ew  co n cern  h a s  been  
form ed in  w h ich  h e  is  in tere sted , 
w hich  w ill be k n o w n  a s  th e  “ O c­
c id en ta l F ru it C o .,” and w ill  h an ­
d le  co n sid era b le  q u a n tit ie s  o f  
fruit an d  p rod u ce th is  sea so n . 
P rov id ed  sa tis fa c to r y  a ltera tio n s  
can b e  m ad e, th e  co m p a n y  w ill 
^ o c c u p y  th e  p rem ises  o f  th e  B . N .
T o b a cco  C o. o n  E llis  S t., and  
the o ffice  w ill  opejn a t an early  
date. T h e  co m p a n y  w ill be g la d  
to  open co rresp o n d en ce  w ith  
V grow ers.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
Owned and E dited  by 
GEO. C. ROSE, M. A.
StfiiscHiPTioN Kates 
(S tric tly  in Advance)
To nny nddn-ao III Canada anil all iiartn of the 
IlrltlBliEmpire: $l.&0ni;ry«-ar. ToUiaUiilteil 
S ta tin  ami other forolgu countrloH; $1.00 per 
■, yuar. .1
AdvertlBini R a to s .
Classified Advcrtltemcnts-Buch no, Fur Balc,.LoHt 
Found, Wanted, etc., under heading •‘Want 
Ado.”  first iBsertlpn, 2 emits tier word: Minimum 
Charge, 25 cento. Each Additional Insertion leen t 
per word j Minimum Charge, is cento, 
lend and Timber Notlces--3o dayo, $5; 60 days, $7.
Leant and Municipal AdrertlsIno-FIrBt timortlon, 12c 
per I'no; each HUbooqucnt Initertlon, be per 
■ fine.
Contract ndvertlHero will plciiRc notice th a t nil 
changeoof advertlnementH muot bo handed 
' to the printer bv Tnetiday nubn. otherwioo 
they cannot bo'insorted In. the current tveoli’n 
looue. ' e
To ennuru acceptance, all manuncrlpt nliould be 
legibly written on one wide of ■ tile paper only.. 
Ty|H)wrltten otpy Is pi-eferred.
The COURIER does not necessarily endorse the 
^iHlments of anv contributed article.
News oi social and other events will be gludly re­
ceived for publication, 11 auLhcntleaiud ;by 
the writer’s name and address which will not 
‘ ■be printed If"bo desired. I/otters omltod.ving 
1 ’’kicks" or coin plaints, or referring.to my iters , 
ot public Interest, will also bo published, bat 
only ovei the writer’s uctual name, not a. 
”noin do plume." ('J’hls is the rule mane by 
all the Coast Dallies.) No m atter oi a scan­
dalous, libeller - or Impurtlnent nature will be 
accepted.
tH E  LA T ES T  NEWS BY WIRE
G E R M A N S  D E F E A T E D
I N  K A M E R U N
P A R IS , A pril 21.— T h e  F rench  
W a r D ep artm en t tod ay  a n n o u n ­
ced  th a t tile a llied  forces h ave  
g a in ed  v ic to ry  in th eir  o p era tio n s  
a g a in st K am erun, a Germaii, c o ­
lo n y  in W estern  eq u atoria l A f­
rica. T h e  report ru n s: “A fte r
h ea v y  fig h tin g  th e  G erm an troop s  
in K am erun have been forced to  
retreat from th e h igh  p la tea u s  in 
the' cen tre  o f the co lo n y . A  move*: 
m eu t o f the a llied  forces in 1 th is
d irection  lias been  co n tin u ed .”
— — J—: ■ / .
G E R M A N  S O C IA L IS T S
W A N T  P E A C E
Reading Notices following Local News -Published un­
der heading ”  loudness Locals,” 3c per word, 
first Insertion; 2c per word, each subsecjuoiit 
insertion. Minimum Charge: lirut insertion, 50c; 
each subsequent insertion. 25c.
Transient and Contract Advertisements—Rano* ac­
cording to size ol space taken. v
T H U R S D A Y , A P R I L  22, 1915
P O S T A G E  S T A M P S
M A Y  B E  U S E D
F or P rep a y m en t o f W a r  T a x e s  
W h e n  W a r  T a x  S ta m p s  
A re N o t  R e a d ily  , 
O b ta in ab le .
P o s t O ffice  D ep a rtm en t, 
O tta w a , O n t.
T h e  P o s t  O ffice  D ep a r tm en t  
g a v e  n o tice  a w eek  o r . tw o  a g o , 
in co n n ec tio n  w ith  th e  W a r  R e­
ven u e  A ct, th a t a ll le tte r s  and  
p ostcard s m ailed  in C anada for  
d eliv ery  in C anada, th e  U n ited  
S ta tes  or, -M ex ico , and  le tte r s  
m ailed ' in C anada for d e liv e r y  in  
the U n ited  K in g d o m  and  B ritish  
p o sse ss io n s  g en era lly , or w h er­
ev er  th e  tw o  cen t rate  app lied , 
sh ou ld  in ad d itio n  to  ord in ary  
p o sta g e  carry  a on e  c e n t stam p  
as a W ar ta x , and a lso  n otified  
th e  p u b lic  th a t su ch  w a r  tax , 
w h ile  it sh ou ld  be paid  p referab ly  
b y . th e  p o sta g e  stam p  m arked  
“ W ar T a x ,” cou ld , if  su ch  stam p  
w e r e  n o t av a ila b le , be pa id  b y  an  
ord in ary  one c en t p o s ta g e  sta m p  ; 
and is  n o w  is su in g  fu rth er  n o tice  
to  th e  e ffect th a t p o s ta g e  -stam ps 
m a y  be u sed  for the p rep a y m en t  
o f w ar d u ties  on  ban k  ch eq u es, 
b ills  o f  ex ch a n g e , p ro m isso ry  
n o tes , ex p ress  m o n ey  ord ers, p ro­
p rie tary  or p a ten t m ed ic in es , per­
fu m ery , w in e s  or ch a m p a g n e , as 
w ell a s  upon le tter s  and  p o s t­
cards, p osta l n o tes  and p o s t o f­
fice m o n ey  orders, th e  in ten tio n  
b ein g  to  p rov id e  fa c ilit ie s  in 
th ose  p ortio n s o f  th e  co u n try  
w h ere  e x c ise  s ta m p s are ffot 
read ily  ava ilab le . T h is , in v ie w  
o f th e  fact th a t p o s ta g e  s ta m p s  
m ay be ob ta in ed  a t a ll p o in ts  
Over th e  w h o le  co u n try  in m an y  
p la ces  w h ere  th ere  is  n o  C o llec ­
tor o f In land  R ev en u e  and no  
In lan d  R ev en u e  sta m p s co u ld  be 
ob ta in ed , is  a d is tin c t c o n v e n i­
en ce  to  th e p u b lic , and n o  d ou b t  
w ill be la rg e ly  taken  a d v a n ta g e  
of. _ :■
F I R E  D E S T R O Y S
L A R G E  S T A B L E
O n L e o n  A v e . on  F r id a y  N ig h t .
A  fierce b laze , W hich carried  
sparks and sh in g le s  far and w id e  
w h ile  it la sted , d estro y ed  a  large  
sta b le  and barn on L eon  A v e ., on  
F rid ay  n igh t, and  a t on e  tim e  it 
look ed  as th o u g h  th e  f ly in g  em ­
bers m ig h t ca u se  fu rther d am age, 
but fo r tu n a te ly  th is  d id  n o t re­
sult^ T h e  a larm  w a s g iv e n  at 
9.55 p.m . A lth o u g h  th e  F ire  B ri­
gad e arrived p ro m p tly  on  the  
scen e , th ey  co u ld  do n o th in g  to  
sa v e  "the b u ild in g , a s  it w a s  as 
dry as tinder, and co u ld  on ly  
keep  th e  fire from  sp read in g . T h e  
sparks cau sed  m u ch  alarm  a m id st  
O rien ta ls  loca ted  in th e  n e ig h ­
bourhood, and th ey  g o t  th eir  
ava ilab le  Supply o f h o se  in to  ac­
tion  and p ru d en tly  k ep t th e  roofs  
o f th eir  b u ild in g s  and sh ed s  dam p  
u n til a ll d an ger w as over.
T h e  b u ild in g , w h ich  w a s  u n o c­
cupied , b e lon ged  t o .  M r. W . H . 
B ecker, o f L o s  A n g e le s , and the  
lo ss  is  e stim a ted  at a b ou t $1,400. 
It is n o t k n ow n  w h eth er  an y  iiir 
suratice w as carried. A s  in m o st  
o f  th e  fires w h ich  occur, here, the  
ca u se  o f th e ou tb reak  rem ain s a 
m y stery .
T H E  H A G U E , A pril 21.— S o ­
c ia lis ts  in G erm any are m a k in g  
earn est efforts to seek  a b a sis  on  
w h ich  th e  cessa tio n  o f w ar can  
he b rou gh t about. Dr, D r e its -  
ch c id t is n ow  in H o llan d  c o n su l­
t in g  w ith  the D u tch  S o c ia lis t  lea ­
ders w ith  a v iew  to  g e tt in g  in to  
com m u n ica tio n  - w ith  B ritish  and  
F ren ch  S o c ia lis ts  in an en d eavou r  
to  g e t  th em  to  b r in g  p ressu re  to  
bear upon their resp ectiv e  g o v ­
ern m en ts . i
J A P A N ’S  R E L A T I O N S
W I T H  C H I N A
■ T O K IO , A pril 21.— T w o  prom r  
in cu t p o litica l a sso c ia tio n s  here  
h ave  adop ted  reso lu tio n s w hich  
favou r Japan ta k in g  d rastic  
m ea su res  aga in st China.. T h e  
reso lu tio n s  sta te  th at ■ “C hina is 
ig n o r in g  the d ig n ity  o f Japan  and  
,hence Jap an  sh ou ld  take final 
s te p s .” C ount O kum a, th e  P rim e  
M in ister , has su b m itted  .a . p ro­
gram m e to  th e E m peror,
I T A L I A N  T H I N K S  N O
I N T E R V E N T I O N  Y E T
T U R I N , A pril 21.— A  d eclara­
tion  has been m ade by- form er  
p rem ier G iovan ni G io litti th a t he  
d o es n o t con sid er  n eg o tia tio n s  
b e tw e en  Ita ly  and A u str ia  h ave  
fa iled  y e t  arid th erefore he d oes  
n o t b e liev e  th at. I ta ly ’s in te r v e n ­
tio n  is im m in en t.
W O M E N  C A R  C O N D U C ­
T O R S  I N  G L A S G O W
G L A S G O W , A p ril 21'.— T he  
ex p er im en t o f e m p lo y in g  a d ozen  
w o m en  stree t car- co n d u ctors -hg.s. 
p roved  so  sa tis fa c to ry  th a t th e  
corp oration  has d ecided  to  em ­
p lo y  as m a n y  add itional- w om en; 
as are n ecessa ry  to  fill th e v a ca n ­
c ie s  cau sed  by m en h a v in g  e n lis t ­
e d . 1 I t is  ex p ected  th at 400 w o ­
m en  w ill be required to  fill th ese, 
p o sitio n s. T h e y  w ill  be pa id  27  
sh illin g s  w eekly, and w ill be pro­
v id ed  w ith  serv ice  un iform s.
L A R G E  I N D I A N
W H E A T  E X P O R T S
L O N D O N , A p ril 2 1 — U n d e r  
a rra n g em en ts  m ade by th e  Im ­
peria l g o v ern m en t w h ich  con tro l 
th e  sa le  o f  Ind ian  w h ea t ex p o rts , 
the, en orm ou s a m o u n t o f tw o  .mil-, 
lio ii to n s  w ill be ex p orted  th is  
sea so n . T h e  first cargo  has b een  
so ld  a t 67 sh illin g s  a quarter, so  
a ssu m in g  th a t an average  p rice  
o f 65 sh illin g s  a quarter is  o b ­
ta in ed  for th e  w h o le  am ou n t, th e  
to ta l va lu e  w ill reach a b o u t  
tw C nty-n in e m illion  pou n d s s te r ­
lin g .
L E A D I N G  I T A L I A N S  C O N ­
F E R  O N  D E F E N C E  P L A N S
R O M E , A pril 21.— A  co n fer ­
en ce  la s tin g  th ree hou rs w a s  h e ld  
to d a y  b y  P rem ier Salandra, for­
m er m in ister  S o n in o  and M in is ­
ter  o f  W a r  Z u p elli, w h ich  w a s  
p resu m ab ly  w ith  th e  o b jec t o f  
d isc u ss in g  m easu res re la tin g  to  
th e  d efen ce  o f th e cou n try . A s  
th is  w a s fo llo w in g  a m e e tin g  o f  
th e  co u n c il o f  m in isters , th e c o n ­
feren ce is  con sid ered  to  be h ig h ­
ly  s ign ifican t.
H U N G A R IA N  C H A M B E R  
R E F U S E S  W A R  C R E D I T S
L O N D O N , A pril 21.— A  P a r is  
d isp atch  to  th e “C entral N e w s ” 
sa y s  th a t th e o p e n in g  se ss io n  o f  
th e H u n g a r ia n  C ham ber w a s  
g lo o m y . T h e  C ham ber refu sed  
to  v o te  n ew  m ilita ry  cred its  as  
dem an d ed  by th e G eneral S ta ff. 
T h e  a ttem p ts  o f  C ount T isz a , th e  
Prem ier, to  break d ow n  th e  o p ­
p o sitio n  w ere fu tile . 1
R U S S I A N S  W A I T 'F O R
B E T T E R  W E A T H E R
L O N D O N , A pril 21— The' R u s­
s ian s h ave ev ery w h ere  su sp en d ed  
o p era tio n s until the S p rin g  flood s  
have su b sid ed  and co n d itio n s  
are m ore favourab le for m an oeu -  
verin g , sa y s  th e P etrograd  co r­
resp o n d en t o f the “ D a ily  T e le ­
g ra p h .”
S A T IS F A C T O R Y  N E W S
F R O M  W E S T E R N  F R O N T
L O N D O N , A p ril 21.— L o sses  
o f th e  G erm ans at Z w artalon  
sin ce A p ril 17tii am ou n t to  4 ,000  
m en. M ore G erm an tren ch es  
liave been  captu red  in th e A r- 
go n n e. T h e  a llies  h ave  m et w ith  
su c ce ss  in L orraine. In th e  
W ocvre  th eir  aerop lan es h a v e  
done m u ch va lu ab le  w ork , h a v in g  
bom barded  th e  e n e m y ’s h ead ­
q u arters. '
M A N U F A C T U R E  O F  A R ­
T I L L E R Y  A M M U N I T I O N
L O N D O N , A p ril 21.— L lo y d  
G eorge, sp ea k in g  to d a y  in th e  
M ouse o f C om m on s, sa id  th a t if 
.they to o k  th e  figure o f  20 as th e  
am ou n t o f  artillery  am m u n ition  
m an ufactured  in S ep tem b er, th en  
the eq u iv a len t figure in O ctob er  
w as 90, in N o v em b er  it w a s  90, 
in D ecem b er  156, in  Jan u ary  186, 
F eb ru ary  256, and i n ‘M arch 288. 
T h ere w a s  s till a large  reserve , 
how ever.'
E F F E C T  O F  D R I N K  O N
S U P P L Y  O F  M U N I T I O N S
L O N D O N , A pril 21.— T h e  
C h an cellor o f  the E x ch eq u er  has  
adhered  to  h is s ta tem en t th at o n ­
ly  a sm a ll m in ority  o f  w orkm en  
could , th rou gh  drink, th row  th e  
w h o le  w ork  o f the co u n try  o u t  
o f gear. H e  p rom ised  th at w h en  
the g o v ern m en t m easure w a s in ­
trodu ced  i t . w ou ld  be' found th a t  
th is m a tter  had not been  ap ­
proached  m erely  from  th e  p o in t  
o f v ie w  o f p erson s w h o  w an ted  
to  ad van ce  som e "particular idea  
or n o tio n  o f th eir  o w n , b u t from  
the p o in t o f  v iew  o f  p erso n s w ho. 
had b u t on e  ob ject in hand, w h ich  
w as to  in crease  th e su p p ly  o f m u ­
n itio n s. . *
B . C. O F F I C E R
D I E S  O F  W O U N D S
: L O N D O N , A p ril 21.— C aptain  
John  N o e l P h illip s; o f  th e  L in ­
co ln sh ire  R eg im en t, w h o se  nam e  
app ears on  th e o ffic ia l lis t  as h a ­
v in g  d ied  o f w o u n d s, b e lo n g s -to  
A th a lm er, B; C. H e  d ied  on  th e  
18th o f  th is  m on th  in h osp ita l at 
B o u lo g n e  from  ' w o u n d s rece iv ed  
at St. E lo i. C aptain  P h illip s  o b ­
ta in ed  h is first co m m iss io n  in  
F eb ru ary  1900, and w e n t o u t to  
th e S o u th  A frican  w ar, in w h ich  
he w a s  sev ere ly  w o u n d ed . In  
th a t ca m p a ig n  he serv ed  in th e  
m ou n ted  infantr-y an d  w a s p res­
en t a t  th e relief o f L a d y sm ith  as  
w ell a s  th e  action  a t C olen so . H e  
took  p a r t in th e b a ttle  o f  S p ion  
K op and  o th er  a c tio n s  near J o ­
h an n esb u rg  and P retoria . H e  
w as aw ard ed  both  m ed a ls  w ith  
seven  c la sp s  uporf h is  retirem en t. 
In 1^12 C aptain  P h illip s  jo in ed  
th e  R eserv e  o f o fficers.
H E W E T SQ N  <Sl M A N T L E . L IM IT E D
E S T A T E  m  FINANCIAL AG ENTS
1 /
Mortgages arranged Agreements of Sole Purchased
Rents Collected 1
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind o f Insurance Transacted
■ 4
Keep the L aw n and  G arden
in  S h ap e
W e have a ll th e  n e c e s s a r y  to o ls  to  d o  th is  w ith
Lawn Shears, Lawn Sprinklers, Lawn Rakes, 
Lawn Rollers, Lawn M owers and H ose
D o n ’t p u t o ff b u y in g  H o s e  u n til th e  g a r d e n  o r  law n  g e t s  d r ie d  
u p , th is  i s  fa ls e  e c o n o m y , e s p e c ia l ly  w h en  y ou  can  b u y  s u c h  
g o o d  h o se  fo r  th e  m o n ev  a s  w e  are. o f fe r in g  th is  s e a s o n .  
T h i s  is  a b s o lu te ly  th e  h ig h e s t  q u a lity  o f  h o se  o b ta in a b le
fo r  th e  m o n e y .
Y o u  m ay  n o t r e q u ir e  fo r  y o u r  la w n  th e  h ig h e s t  p r ic e d  
M o w er  m ad e, b u t y o u  n eed  a g o o d  o n e . W e  have g o o d  
M o w e r s  from  $5.00 up. C om e an d  le t  u s  h e lp  y o u  s e le c t  
th e  b e s t  fo r  y o u r  p u r p o se  an d  y o u  w ill  be s u r e  o f
h a v in g  s a t is fa c t io n ,
■'■■A:."; 7 T, A'-/"
Have you seen the ‘‘Simplex” Weed Puller?
This is the right tool to keep your lawn free 
from weeds. W E HAVE IT.
D. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK O F  M O NTREAL
]  ESTAB LISH ED  18 17 [
C ap ita l P a id  U p - - -
■-Rest.'.: -■ •■■ - :
Undivided Profits.
T o tal A ssets (October, 1913)
$16,000,000 00 
16,000,000.00 
1,046,217.80 
’242,263,219.60
E N G L A N D  O N C E
N E A R  T O  I N V A S I O N
L I V E R P O O L , A p r il 21.— M r. 
F. T ,  Jan e , th e  naval w riter, du r­
in g  an in terv iew  sa id : “I t  is  n o t  
g en era lly  k n ow n  th a t th e  G er­
m an s tr ied  to  land an e x p e d itio n ­
ary force in  E n g la n d  and  th a t th e  
B ritish  n a v y  forced  th em  to  g o  
back to  th e ir  harbour aga in . W e  
w ere o n ce  v ery  near to  in v a sio n , 
a lth o u g h  th ere w a s n ever  a w ord  
o f it in  th e  n ew sp a p ers .”
M A N Y  T U R K S  C A P ­
T U R E D  B Y  B R I T I S H
BOARD O F D IR E C T O R S
H. V. M eredith, E sq ., P re s id e n t
R. B. Anpus, Esq.
Hon. Robt. Macltay 
C. R. HosmeivEsq. ■ 
H. R. Drummond, Esq.
E. B. Grecnshlelds, Esq. “ Sir William
Sir Thos. Shaug-hnossy, K. C. V. O. David Morrlce, 
A. Baum^rarteu, Esq. C. B.'Gordon, ti
D.' Forbes An^us, Esq. • Wm, McMastcr,
! VEsq
onald
S IR  F R E D E R IC K  W IL L IA M S-T A Y L O R , General M anager
Bankers in Canada atad London, England, for Dominion Government.
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, England; 
New York, Chicago, Spokane and Mexico City. 1 .
Savings Departments a t  all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and 
interest allowed a t  current rates. •
A general banking business transacted. ..
K e lo w n a B r a n o h —P . D uM oulln.M gr.
L O N D O N , A p ril 21.— T u rk ish  
p rison ers to  th e  nu m ber o f  515, 
in c lu d in g  s ix  o fficers, w ere fla k en  
by th e  B ritish  in  th e  fig h tin g  in  
M eso p o ta m ia  la s t  w eek , a ccord ­
in g  to  an  offic ia l rep ort ‘ issu ed . 
T h e  rep ort add s th a t th e p u rsu ­
in g  p a rty  fou n d  T u rk s  e v er y ­
w h ere in  d iso rg a n ized  retreat, 
both  b y  road and in  A rafi cra ft  
on  th e  river. T w e lv e  T u rk ish  
b oats w ere  overta k en , cap tu red  
and su n k .
T H E  W A R  I N  T H E  .ff iG E A N
P A R I S , A p ril 2 1 — T h e  H a v a s  
a g e n c y  h as rece ived  th e fo llo w ­
in g  d isp a tch  from  A th e n s :  “T h e  
T u rk s h a v e  en tren ch ed  th em ­
se lv e s  s tr o n g ly  a lo n g  th e co a st o f  
th e G u lf o f  S aros. T h e  a llied  
fleet y e s ter d a y  bom barded  th e  
T u rk ish  en ca m p m en ts  near B u -  
lair. A n  a llied  aerop lan e drop­
ped b om b s on M on d ay  on  
T ch esm e , iii th e G u lf o f  S m yrn a . 
A  B ritish  torp ed o  b oat b om bar­
ded a T u rk ish  cam p near th e v il­
lage  o f  K ato p h a n a g ia . In form a­
tion  rece iv ed  a t P ira eu s  s ta te s  
th at a G reek sh ip  stru ck  a m in e  
in th e TEgcan Sea and  b lew  up. 
T h e  cap ta in , h is w ife  and n in e  
m em b ers o f the crew" w ere  
k illed .”
Generals of Past
Younger Than of Today
N a p o leo n , H a n n ib a l a n d  A le x a n ­
der W e re  B o y s  C om pared  
9  to  F ren ch , Joffre an d  
v o n  K lu ck .
T lie  s tr ik in g  d ifferen ce  b e­
tw een  th e  a g e s  o f  th e  co m m a n d ­
in g  o fficers  in  th e  p r e se n t w ar  as 
com p ared  w ith  th o se  o f  earlier  
tim es  is  a ttr ib u ted  b y  th e  “B ri­
tish  M ed ica l J o u rn a l” to  th e  sa v ­
in g  o f  b o d ily  w ea r  an d  tear  
b ro u g h t a b ou t b y  m od ern  in v en ­
tio n s. T h e  p ap er  s u g g e s t s  th a t  
N a p o leo n  w o u ld  n o t h a v e  broken  
d o w n  so  soon  if  h e  had b een  ab le  
to  u se  a u to m o b ile , te lep h o n e  and  
te leg ra p li.
G en era ls  a few  g e n e ra tio n s  a g o  
w ere  y o u n g  m en , b eca u se  th ey  
so o n  broke d o w n  u n d er th e  hard­
sh ip s  o f  ca m p a ig n in g . T h e y  had  
to - liv e  in  th e  sa d d le  and  k eep  th e  
field u n d er ey e  in ord er  to  be able  
to  d irect th e  m o v em en ts . N o w a ­
d a y s th e  g en era l s ta y s  in  h is  base  
q u arters, w h ere  he f o l lo w s ‘op era­
tio n s  on  a m ap as rep orts  com e  
in" b y  te le p h o n e  and te leg ra p h , 
o c ca s io n a lly  b y  m o to rc y c le , from  
v a r io u s p arts o f  th e  lin e . W h en  
he g o e s  on  a to u r  o f  in sp e c tio n , 
h e ro lls  a lo n g  in  a m o to r  car a t  
h is  ea se .
C o n tra stin g  th e  a g e s  o f  th e  for­
m er g r ea t g e n e ra ls  w ith  th e  lea­
ders in  th e  p resen t w a r , th e  
“J o u rn a l” s a y s :
“ YVhen N a p o le o n ’s s ta r  w a s
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e c lip se d  fo rev er  a t W a te r lo o , he  
w a s  b u t 46  y e a rs  o f  a g e , b u t h e  
had  b een  a b rok en  m an  in b od y  
an d  to  an  in crea s in g  e x te n t  in  
m en ta l p o w e r  lo n g  b efore. W e l­
lin g to n  fo u g h t h is  J a s t  b a ttle  a t  
46, N e y  a t  45, N e lso n  at 47, A le x ­
a n d er  th e  G reat w a s  o n ly  33  
w h e n  d ea th  ^e'nded h is  career  o f  
c o n q u est, H a n n ib a l w a s  in  h is  
4 6 th  y e a r  w h e n  he w a s  fin a lly  
d e fe a te d  b y  Sb ip io . S ir  Joh n  
F ren ch  and  G en. Joffre  are b o th  
o v e r  60, G en. P a u  and G en. G al- 
Iiani are v e tera n s  o f the" w a r  o f  
1870, G en. v o n  K lu ck  is  n ea r ly  
7 0  an d  M arsh a l v o n  H in d e n b u rg  
is  6 7 .”
t
T h e  P ro v in c ia l D ep a r tm en t o f  
A g r icu ltu r e  is  g iv in g , p r izes  o f  a  
p u re-b red  h e ifer  and a  S in g e r ’s  
s e w in g  m a ch in e  for th e b e s t  y ie ld  
o f  p o ta to e s  in  th e  p rov in ce  g r o w n  -■ 
b y  b o y s  an d  g ir ls  on  one-tenth**  
o f  an acre. I t  is  n e c essa ry  to  
h a v e  s ix  e n tr ie s  in each  d istr ic t, 
b oth  o f  b o y s  and  g ir ls , b u t so  far . 
o n ly  a fe w  n a m es h a v e  b een  r e -y r l  
c e iv e d , th o u g h  th ere  is  n o  rea­
so n  w h y  th ese  p r izes  sh o u ld  n o t  
co m e  to  K e lo w n a . In  a d d itio n  
to  th is , an  e ffo r t is  b e in g  m a d e  to  
c o lle c t  p r izes  lo c a lly  s o  th a t  
m a n y  c o m p e tito r s  w ill  g e t  re­
w a rd s. T h o se  c o m p e tin g  h a v e  to  
p la n t th e  sa m e  v a r ie ty  o f  p o ta to^  
an d  a ll a t th e  sam e tim e . E n ­
tr ies  m u st be se n t  in b efore  M ay  
1st to  M r. E . L. W ard , S e c re ta r y , 
K e lo w n a  F a rm ers’ In s t itu te .
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T o make you better ac­
quainted with ■ 
R .E X A L L  G O O D S  
we- will give away within 
the next few days, two live 
Gold Fish in a bowl with 
every. 5 0 c  p u r c h a s e  of 
' this popular line*
W a tch  W in d o w s  
0 fo r  D is p la y
P . B. Willits & Co.
m e
REXALL STORE  
Kelowna, B. C.
tov-handle th e  w ork; b u t a lso  a s  
to  w h eth er  th e  ten d erers  w ere  
b ad ly  in ,n eed  o f e m p lo y m en t and  
w h eth er  th e  tea m s w ere  th eir  
o w n  anfl so  in cu rr in g  c o n sta n t  
e x p e n se  to  th e  a p p lica n ts . In  
o th er  w o rd s, it w a s  fe lt  b y  som e  
th at ow ing' to  th e  c o n d it io n s  at 
p resen t e x is t in g  th e  q u estio n  of. 
the a ctu a l need o f  th e  ap p lican t  
m ig h t be s lig h t ly  tak en  intpycon- 
sid eration  W ithout in a n y  w a y  
m arrin g  th e  ju s t  and  fair p lacing, 
if th e  con tract w ith  th e lo w e st  
tenderer. T h is  v ie w  m et w ith  
o p p o sitio n , e sp ec ia lly  from  A id . 
R ayiner, and, in fapt, th ere  seem ­
ed td be som e d ou b t in th e  m in d s  
o f n ea r ly  a ll th e  a ld erm en . A s
Interesting Items Of M U visit Vcrnon on May 3rd and
Okanagan Nears W o rd  h as been  rece iv ed  b y
M — ~ ~  ^  M r. E lliso n  that- th e  G o v ern m en tGathered From Our Contempor- ,,as (lccidcdi at his r<.quC3ti to
Dries Throughout the Va) I c y  | proceed at once to. fix- up the
g ro u n d s su rro u n d in g  th e  n ew
can be ra ised  by m ean s o f  th e  
sa le  o f  sh a res  and bonds to  pro­
v id e th e  $20,pOO required  b y  th e  
term s o f  p u rch ase and an ad d i­
tion a l $10,000 for w o rk in g  cap i­
tal. '
It is p rop osed  to  form  a cad et  
corp s in P e n tic to n , and th e  
S ch oo l B oard  h as ap p oin ted  a
E h d c r b y  P ress , A p ril 15: [g r o u n d s  su rrp n n u in g  th e
* M an ager G ib bs rep orts  a v ery  C ourt H o u se , aftd i t  is  ex p ec ted  
e n c o u r a g in g  rev iva l in  th e  brick th a t ’w o r k -w ill sh o r tly  be sta rted  
b u sin ess  sev era l carload  ord ers u n <lcf  th e  d ir e c tio n  o f  a .c o m p c -  co m m ittee  to  co n sid er  the m at- 
L eing' rece ived  and in  p rosp ect. r-c *l t  la n d scap e  gard en er, ’ tcr‘ >
K nd erby p rop erty  o w n e r s  —  | t .V  .... _ ‘-T  * .* ' -A . .. Som e: o f  P en tic to n  s y o u n g  la-
th o se  w hose; ta x e s  for 1914 are Summerland R«v,ew, Apnl 16t d ies  are r ev iv in g  th e o ld  and pret- 
u n p aid — received  n o t ic e s  from  . dbc  lo r tu o u s  a ild  d a n g ero u s  ty  cu sto m  o t  s tr ee t s in g in g , and  
theP C i,y  H a l. tite p £ t w e e k  n o - ^ “ "‘a in s id e v o a d  b e tw een  S u m - tllcy  h e ld  th c ir first op en  air co n -
t ify in g  th em  th a t i f  th e , ta x es , are  cert:, oh  M ain s tr ee t south  on
n o t p a id  w ith in  th re e  m o n th s  th e  v \ '  t  h“ ,,ce fo ,‘ h ' M on d ay  ev en in g ,
p ro p erty  on  w h ich  ta x e s  are le -1 1  h c  lakcsl,or<: d r ,vc  b c tw ccn  *l,c  1
F O R  F R U I T  G R O W E R S
d iscu ssio n  to  an end..
B y -la w  N o . 173 w a s  g iv e n  its  
secon d  read in g  and w a s  read  
aloud b y  th e C ity  C lerk  and  vari­
ou s c la u ses  w ere  d iscu ssed ; T h is
l u m b e r
Roug-h or, D ressed. ,
■ • • 4. k « . *
'S h in g le s , L a th , S a sh , 
D o o r s , M o u ld in g s , E tc . ,
K E L O W N A  D E B A T ­
I N G  S O C IE T Y
Kelowna Saw Mill C o ..lt d .
M A N Y  T E N D E R S  F O R
S T R E E T  W A T E R I N G
(C ontinued from  page 1.) 
d u tie s  a s  th e ir  han ds w ere  m ore  
th an  ft$.l. G reat ap p recia tion  w as  
exprefaCd^df th e -u n c e a sin g  
t io n  g iv e n  b y  th e  lea d ers' o f the  
S o c ie ty , so m e  o f  w h om  w ere  su f­
fe r in g  from  th e  / ard u ou s d u ties  
w h ich  th e  ta sk  had in v o lv ed .
A tte n tio n  w a s  n ex t g iv e n  to  
th e  ten d ers  f o r ' s t r e e t  w a ter in g  
w h ich  w e re  .sev e n tee n  in  num ber. 
T h e se  w ere  op en ed  and read by  
th e  M ayor  a n d  ran as fo llo w s  : 
K en n eth  M acL aren . 45 cen ts  
per hour.
N orm an  E . D a y , 45 c en ts  per 
hour.
Jas. C opeland , Jnr., 47  cen ts  
p er hour.
W . F . B o u v e tte , 49 c en ts  per  
hour. ‘ ,
H a rry  D illo n , 50 c en ts  per  
h ou r.
E arl B la ck w o o d , 50 c en ts  per  
hour.
A . R . D a v y , 50 c en ts  per hour. 
-W. H . P a is le y , 50 c ts . per hour. 
W . S. M u n son , 50 c ts . per hour. 
O w en  G rigg , $4.75 per d ay or  
a p p ro x im a te ly  53 .cen ts  per hour.
G eo. M cP h ee , $5.00 p er  d ay  or  
a p p ro x im a te ly  5 5 j / j  c en ts  per 
hour.
Jas. F e r g u so n , $5.50 per 10 
h ou r d ay  or a p p ro x im a te ly  55 
c e n ts  per hour.
C has. L a n ca ster , 55^2 c en ts  per  
hour.
E n n is  & M cD o n e ll, 60  cen ts  
p er hour.
D a n  M cM illan , $5.50 per d ay  or 
a p p ro x im a te ly  61 c en ts  per hour.
M ax  J en k in s  & Co., $6 .00  per  
day or a p p ro x im a te ly  67 cen ts  
p er hour.
R em b ler  P a u l. O ffered  to  hire  
to  th e  c ity  a team  and h arn ess  at 
$1 .00  per d ay  and  th eir  care and  
k eep  for th e  sea so n  or a s  lo n g  
a s  th e  c ity  required , for sp rin k ­
lin g  or a n y  o th er  u se , p aym en t  
for w h ich  co u ld  be deferred  u n til 
n e x t N o v em b er .
A  lo n g  d isc u ss io n  fo llo w ed  th e  
rea d in g  o f  th ese  ten d ers  a s  the  
m a jo rity  o f  th e  C ou n cil th o u g h t  
th a t in p la c in g  th is  w ork  co n s id e ­
ration  sh o u ld  be g iv e n  n o t o n ly  
t a  th e  fitn ess  o f  th e tea m s th at  
w o u ld  be em p lo y ed  and th e  e x ­
p er ien ce  and a b ility  o f  th e  m en
v ied  w ill  b e  lia b le  to  be so lu . I l w ° ‘o w n s , w h ich  Has b een  u n d er |I M P O R T A N T  M E E T IN G S  
A id . C opeland , th e  C hairm an o f T |,i»  n o t ic e  is  id en tica l w ith  th at I co n str u c tio n  for sev era l y ea rs , 
th e B oard o f  W o rk s, w a s  a b se n t w h ich  th e c o lle c to r  u n d er  th e  l h a s b e e n  ^ s o .  far co m p le ted  as  to
at. the- tim e  o f  th e  d isc u ss io n , it  p rov isio fts  6 f th e  M u n icip a l A c t J b e  °P ™ cd V  :‘ raffic- , 14 js  s a n i   ^ Im p o rta n t m e e tin g s  o f in terest
Wad d ecid ed  to  p la ce  th e m atter  ^ l in n h ^ n -  ^  th e  roa<* >s n ea r ly  a ll. w e ll to; fruit g ro w ers  w ill be held  at
in th e h an d s o f th e  P u b lic  W o rk s  ** f ^  ^ a b o v e  w a ter  le v e l and w iB  be a R u tlan d  S c h o o lH o u s e  011 M 011-
C om m ittee  to  d e c i d e d  t h e y s a w ^  ^  S ch oo l
fit, w h ich  d ec ision  b rou gh t a  long ,t o th e  M u n icip a l C la u ses  A c t  30 “ th  to  P e n t ,c to n - b'b “ sc  ° " „ :y 1>rd f l h >  a ,ld
...................................  " p a ssed  by th e  L eg is la tu r e  a t its  A  co m p etit io n  w ill  be h eld  G enraore .Scl.ool H o u se  on  A „ -
recen t se ss io n  sh o r ten ed  th is  pc- tb e  W e s t  S u m m eH and d is tr ic t " J 28th . 1  h e s e  m e e tm g s  wrll be
riod to  o n e  vear  T in s  charc e  for  th e  f>est k e p t lo t  an d  gard en , a d d ressed  by P r o f . V . 1. bafro.
w ill d o u b t le s s E n ta il  so m e  hard- T h e re  w ill  be th ree c la s s e s :  ten - U j o m : L o m sv jlie , _ K en tu ck y ,
f , tcre lo ts  five-acre lo ts  and iinHe, th e  im p ortan ce o f 1.C on tro llin g 'th e. sh ip  on  a few  p rop erty  o w n ers, L  c  ’ a  c ,OCb» a ifa  u n ae, i  . *• .
b y-law  ha,s referen ce  to  trad e and Ljie  m ore Sq a's  • t h e y " h a v e  ' bfeen I'five “acre ': ' green  ,apple a p h is m  the orchards,
o th er  s im ila r  lic e n ses  .and rev ise s  a c cu sto m e d to  re ly  on  h a v in g  at A s  th e  resu lt o f  an e n th u s ia s- A d r e ssc s  w ill a lso  lie g iv e il  by
m an y o f  th e figu res a s  th e y  have le a st  tw o  y ca fs* in w h ich  to  m eet t ic  m e e t in g  o f  to w n sp eo p le , M ay  o th er  s Pea k ers 0,1 su b jec ts  o f in-
ex isted  h ith erto . T h is  led  to  th e arrears 0 f ta x a t io il;  b u t p rop ertv  24th  w ill be celeb ra ted  a t S u m - te ‘^ s t  tp row ers, J lie m eetin g s
licen ses  paid by h o te ls  and ban ks o w n e r s  h a v e 1 so  m u ch  a t s ta k e  in m erlan d  w ith  a fu ll sch ed u le  o f  | w lU co m m en ce  at » p.m
b ein g  d iscu ssed , a s  w e ll a s  th a t tlie  to w n  th a t th ey  s im p ly  can n ot races, b o th  fo o t and h orse, and  
paid by. th e  p a ck in g  h o u ses , a tforfi tb  a llo w  it to  b eco m e bank- P o ss ib ly  a baseb all m atch  be- 
w h ich , b e in g  w h o le sa le  h o u ses , rUp t> an(j th ere  is no d o u b t th at tw e e n  Pfenticton and P e a c h la n d :
w ould  h ave to  co m e u n d er, th a t th e  g rea ter  part o f  th e  ta x  arrears A  su b scr ip tio n  co m m ittee  is
h ead in g  and p ay th e  tax  au th or- w jh ije  pa i(i b efore  th e  p rop erty  u tee tin g  w ith  a g o o d  resp o n se  A t th e  m e e tin g  o f th e  K elow n a  
.ized by  th e  g o v e rn m e n t o f  $50, on  w hich; th ey  are lev ied  is- ad- from  th o se  to  w h o m  th e y  p resen t A b a t i n g  S o c ie ty  h eld  on 9th
it b e in g  p o in ted  o u t th a t th ey  v e r tised  for sa le . th eir  lis ts . A p ril th e  su b jec t d iscu ssed  w a s
w ere p la c in g  th e m se lv e s  u n d er  a A t  th e  ia s t ,m e e tin g  o f  th e  C ity  . * * * ( “T h a t th e  C red it S y ste m , iii so
h ea v y  .lia b ility  o f  p ro secu tio n  for C ou n cil th e C lerk  w a s  in stru c ted  I ^ e n t‘c to n ’ ^ era^» A p ril 15.: 
m isrep resen ta tio n  b y  ta k in g  o n ly  to  a g a in  tak e  , up  th e  m a tter  o f  T b e ,  m a jo r ity  o f  t h e 'b u s in e s s  I reta il trad es, sh o u ld  be ab o lish ed
a' r e ta ilers’ lic en se  w h ile  th ey  c jv jc fin an ces w ith  th e  Bank- o f m en  p re se n t a t th e  m o n th ly  m eet- m  favou r o f  a cash  sy ste m . M r.
w ere u n d o u b ted ly  d o in g  ^  w h o le -  M on trea l, and, fa ilin g  su c c e ss , to  R e ta ^ M erch an ts A s- C- R o g erso n  to o k  th e  a ffirm ative
sale trade. S o  m a n y  o th er  m at- ap p jy  to  th e P ro v in c ia l Gdverri-^  ^ so c ia tio n ; h eld  on  ^ T u e sd a y  n ig h t, an d  M r; D . Leclcie, th e  n eg a tiv e , 
ters cam e up th at th e  fu ll d iscu s- L e n t  for  aid in p ro cu r in g  a  loan  d id  n o t lean  k in d ly  to  th e  p r o p e - |T h e  fo llo w in g  a lso  sp o k e :  M rs  
sion  o f  th e  b y -la w  w a s  ad jou rn ed  from  th e  bank. sa l th a t th e . s to res  k eep  open
for a la ter  date w h e n  m ore tim e ' - * * * th ree  'n ig h t s  a w eek  d u rin g  th e
cou ld  be g iv e n  to  it. A r m stro n g  A d v er tiser , A p r il  15: su m m er, in  co n n ec tio n  w ith  th e
A  ten d er  had b een  rece iv ed  C ru sh ed  rock, w ill  be th e  road a r r iv a l o f  th e  tra in s on . M on d ay , 
from  M r. W . F u lle r  q u o tin g  on  m ater ia l to  be u s e d  b y  th e  C ity  W e d n e sd a y  and  F rid a y . T h e y  
a n u m b er o f p op lar  and  m ap le  th is  y ea r . declared  th a t  th is  m ea n t four
shade® trees . A s  M r. F u lle r  w a s  T h e  C ity  h as su cceed ed  in  bor- n ig h ts , a s  th e y  had to  op en  on  
w illin g  to  le t  th e  p a y m en t for ro w in g  $1 ,300 to  carry  on  its  af- S a tu rd a y s  in. a n y  e v en t. “ W o  
sam e in th e  e v en t o f  p u rch a se  g o  fairs. u h a v e  fo u g h t a  lo n g  t im e . to  g e t
against*1 h is  ta x es , th e  ten d er  w a s  A  g o v e rn m e n t g ra n t o f  $3 ,000 o n e n ig h t a w eek  and  w e  are  
handed to  th e  P ark  C o m m ittee  to  th e  M u n ic ip a lity  o f  S p a llu m - n<A v d o w n  to  tw o , W e d n e sd a y  
w ith  reco m m en d a tio n s th a t it  be ch een  in  aid  o f  th e  m a in ten a n ce  and S a tu rd a y ,” on e sa id . “ Sure-'! 
accep ted . . o f  tru n k  roads h a s  been  reco in - ly  w e  w ill  n o t g o  back  to  four
T h e  p ress  w ere  a sk ed  to  p o in t m en d ed  b y  M r. P r ice  E lliso n . a g a in .” 
o u t to  res id en ts  th a t th e y  w o u ld  T h e  M u n icip a lity ' o f  S p a llu m - D is c u s s in g  a p rop osa l from  
be d o in g  b oth  th e m se lv e s  and ch een  h a s m ad e a g r a n t o f  $50 O k an agan  F a lls  th at p e tit io n s  be 
the p u b lic  b en efit b y  .w aterin g  to w a rd s  th e  a n n u a l ce leb ra tio n  a t  p resen ted  to  th e  G reat N orth ern
G ore, M essrs. R . B . K err, W . F . 
M u irh ead , P . E . C orby, D . W ,‘ 
S u th er lan d , II . B . G ribb lc and  
D r. T h a y er . A fter- M r ., R o g erso n  
had rep lied , th e  m otion  w a s 'c a r ­
ried by 13 v o te s  .to 7 ‘.
. T h e  su b jec t for debutc< o n  F r i­
d ay, A p ril 23rd, w ill  b e  “T h a t  
F ree  T rad e is  P r e fera b le :to  P ro ­
te c t io n .” T h e  lead er for:, th e  afr 
lirm ativc  w ill . be Mr. D , W» 
S u th er lan d  and for th e  negative^  
Dr. S. W . T h a y er .
T h e  S o c ie ty  m eets  in th e  o ld  
sch o o l hou se  on  R ich ter  S treet.
“ I-IU M A N E  S U N D A y ’' ‘
A s  a resu lt o f  th e  e n e rg ie s  o f  
th e A m erica n  H u m a n e  E d u ca tio n  
S o c ie ty ,-th e  w e ek  from  hfcay 17th  
to 23rd, 1915, w ill be k iio w n  in 
N o rth  A m erica , and e sp ec ia lly  in 
the U n ited  S ta te s , as “ B e K in d  to  
A n im a ls”' w eek , th e S u n d a y  en d ­
in g  it b e in g  term ed  “H u m a n e  
S u n d a y .” C h u rch es w h ere  S u n ­
day, M ay 2c5rd, is a lread y  a p p ro­
priated  for sp ecia l ser v ic e s  are  
iSeing u rged  to  o b serv e  th e  pre­
c ed in g  S u n d a y , M ay  16th, in ­
stead .
T h e  H u m a n e  E d u ca tio n  S o c i­
e ty  is  m a k in g  a b ig  e ffo rt in th e  
U n ite d  S ta te s  an d  C anada to  g e t  
c lerg y m en , sch o o l tea ch ers, p u b ­
lish ers, h u m an itarian s and a ll 
p erso n s  w h o  can  g iv e  a id  to . the, 
p u b lic ity  o f  th is  week> to  e x e r t  
ev ery  p o ss ib le  e ffo r t in m a k in g / 
th is' first y ea r  o f  “ B e  K in d  to  
A n im a ls” w e ek  and H u m a n e /  
S u n d a y  a gran d  su ccess .
V  Advertise in The Courier t  
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Glenmore Fruit Lands ■
I D E A L  F R U I T  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
" C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T H E  C E N T R A L  O K A N A G A N  L A N D S
L I M I T E D
KELOW NA • - - - -  , 0 .  C,
r a > r --j i f
and cu ltiv a tin g ; arou n d  th e  sh ad e  
trees in  fron t o f  th e ir  p rop erty .
T h e  q u estio n  w a s  p u t w h e th er  
any plan  had b een  form ed, for  th e  
co llec tio n  o f g a rb a g e  in future; 
but th e a n sw er  w a s  a g a in  in  th e  
n eg a tiv e .
The reco m m en d a tio n  o f .the 
F in an ce  C o m m ittee  th a t  th e  fo l-  
o w in g  a cco u n ts  be p assed , for  
paym ent w a s  ad op ted , th e  v a r i­
o u s item s b e in g  p a ssed  b y  th e  
resp ec tiv e  c o m m it te e s :
T h e  O k an agan  T e lep h o n e  
Co, A p ril ren ts and  to lls ..$ 2 3 .1 0  
B on je a n ,w o r k  on  w a ter ­
w ork s ................     13.80
C anadian P acific  R a ilw a y  s
Co., fre ig h t ;........................... 9 .14
E n n is  & M cD o n e ll, tea m ­
in g  on  s tree ts  d u r in g
M arche......... ......   84 .00
Frank H . D a v is , w o rk  in
P ark  ........ .................  2.25
H . H arrison , w ork  on  e lec -
trie p o le  lin e s ....... .. . .1 0 .5 0
A . L. M cN a u g h to n , m ea s­
u rem en t o f  lo ca tio n  o f  
w a terw o rk s s to p s  and
. p lan s o f sam e .......................  67 .60
A . L. M cN a u g h to n , m ea s­
u rem en ts, s o u n d i n g s ,  
plan s, profile, etc:, o f  w a ­
terw o rk s in tak e for th e  
P ro v in c ia l G overn m en t.. 35 .00  
A . L. M cN a u g h to n , su r v ey
o f lo t 5 ............     5 .00
M arch S a la r ie s :
. S. D . C o lq u ctte , 1st e n g i­
neer ........ ..................—....150.00
F . B. H ir st, 2nd  e n g in e e r  110.00
E . F o w le r , 3rd en g in eer .. 110.00
F . V a rn ey , stoker............ 85 .00
F . F reem an , s to k er ........... 85 .00
B. M . H ill, lin em an ......... ..100.00
G. H . D u n n , C ity  C lerk ..l6 6 .6 6
F . V . R o y le L C lerk ......... ...110.00
P . T . D u n n , A ss e ss o r  &
C o llecto r  ............................. 100.00
R. W . T h o m a s, C h ie f
A r m stro n g  on  D o m in io n  D a y .
* * * >
V ern o n  N e w s , A p r il-1 5 :
T h e  a g r icu ltu ra l h a ll in  th e  
n ew  C ou rt H o u se  w a s  op en ed  on
R a ilw a y  G o., a sk in g  it  to  build
nurth from  O ro v ille  to  P en tic to n ,
th e  B oard  o f  T rad e a t a m e e tin g
on  M o n d a y  n ig h t decid ed  to  take
, ... . , , , , no  in it ia tiv e , on  th e g rou n d  th at
T h u r sd a y  w ith  a so c ia l an d  d an ce .• . , J  ... ■ . th e  ra ilw a y  co m p a n y  w o u ld  w a n ttf rt M 1^ w «• U A U M «a«vt A«*n* I m I ** * . ^g iv e n  b y  th e  F a rm ers’ In s titu te . 
-T he op en in g; cerem o n y  w a s  per­
form ed  b y  M r. P r ice  E lliso n . A  
la rge  n u m b er o f  to w n sp e o p le , as  
w ell a s  from  -th e  c o u n try  d is­
tr ic ts , w ere  p resen t.
so m e  in d u cem en t ex ten d ed  to  it 
if  ap p roach ed  in th e m ariner su g ­
g e s te d . ,
P r e s id en t W arren , o f  the K e t­
t le  V a lle y , propos*es th a t a ban-
T h e  to ta l c a sh  rece ip ts  of. th e  fiu e t  be h e ld  a t P en tlc to n  1,1 c o "- 
V ern o n  D is tr ic t  B ran ch  o f  th e  n e c t ,o n  w ,th  th e  arr,va l o f  th e  
C anadian  P a tr io t ic  F u n d  fo  fi>;st tra in s fr o m -e a s t  an d  w e st .
M arch 3 1 s t  a m o u n t to  $4,869.16. T h e  r“ v a s ’ m,a y °" a an d  P/ T J  
and th e  d isb u rsem en ts  to  th e  d? a ts - o f  B oard s o f T rad e  o f  th e  
sa m e d ate , to  $2,483.44! c ,t ,e s  and  to w n s  o f th e  lo w er
I t  h a s  been  d ec id ed  to  o ffer  th e  m ain Ian d  a n d  th e  so u th ern  m ter- 
tw o  c ity  tea m s w h ic h  are  n o t  a t  ior’ w h o  are to  be i ^ i t e d  to  tak e
p resen t em p lo y ed , fo r  sa le  to  th e  a trip uPon the K - V - R - uPon tbe  
R em o u n t C o m m issio n ers, w h o  o cca s,o tt o f  th e  co m m en cem en t o f
p a ssen g er  ser v ic e , w ill be g u e s ts .
T h e  K . V . R . w ill p rov id e  free
-^TRl^CbODS |
El E3 E3 E! H  P  U  I B :l :i B
Fashionable Ll:
N ew  F abrics 0
PR IE STL E Y S' D ress  G o o d s are f a m o u s ^  for th eir  w id e  r a n g e  o f fa sh io n a b le  M  s shades, th eir  fast co lou rs a n d  sp len d id  ; ^
w earin g  q u a lities . M ad e o f th e  fin est  
* grad es o f s ilk  a n d  w o o l.
W e are  sh o w in g  a  m o st attractive ^  
_  assortm en t o f  th e  n e w  S p rin g , 1 9 1 5  ^
P riestley  fabrics. Y o u  m u st s e e  th em  to  r r
r e a liz e  h o w  deligh tfu lly  th e y  c o m b in e  beauty. ‘ [ | |  
w ith  long-w earing utility . > m
J E R M A N H U N T , D ry  Goods Store
C o n sta b le  ... ....... 115.00 t I'a n sPo r ta t*on  f ° T tl16111 ar,d w ill
A lb e r t G ibb, N ig h t  C on - • a lso  sh are  a p ortion  o f  th e  co st
s ta b le  ........ ......... . 85 .00  ° f  en ter ta in m en t, i t  b e in g  su g -
J a m es P a tte rso n , F ire - g e s te d  th a t th e  m u n ic ip a lity  and
m an  ...,r....... ............ 65.00: th e  B oard  o f  T rad e bear th e rest.
F . S w a in so n , ' R oad  and  T h e  A q u a tic  C lub op en ed  its  
W a te r w o r k s  F orem an ... 85 .00  sea so n  on  A p r il l5 th .‘ L a st  year,
E . W 'eddell, P o lic e  M a- it h ad  ab q u t 300 m em b ers, o f
g is tr a te  ......... 62 .50  w h o m , a t  le a s t  100 h ave  g o n e  on
W . S ab in e , S ew era g e  a c tiv e  serv ice . # .
F o rem a n  ............... ..........100.73 T h e  liq u id a to r  o f th e W e ster n
J. A . B ig g e r , B u ild in g  C ann ers, L t d , h a s  o ffered  th e
I n s p e c t o r .........  ................  5.00 P e n tic to n  ‘ca n n ery  for sa le  to  a
G. -B a lsillie , P ark  an d  I lo ca l co m p a n y  a t  a p rice o f  $20,- 
C em etery  F orem a n  —. 4 5 .5 0 1000, Half p a yab le  in cash  and h a lf
A . R . D a v y , p a y m en t o n  Jin a s su m in g  lia b ilit ie s  of, th e  
a<&t. o f  S c a v e n g in g  C on- W e ster n  C an n ers to' P e n tic to n
tra c t ....................... ...................125.00 J g ro w ers. T o  ra ise  th e  n ecessa ry
D r. H . L . A . K e ller , o ffice  J fu n d s, it  is  p rop osed  to  se ll  s to ck
ren t for M arch ...................2 7 .5 0 j to  th e  a m o u n t o f  $30,000, on  a
H . I. J o h n sto n , ren t o f  P o -  b a sis  o f  2 0  p e p  cen t, d o w n , bal-<
lice  .Q u arters for M arch .. 40 .00  a n ce  spread  o y e r  e ig h t  y ea rs , and  
M essrs. B u rn e & T em p le , * to  a sk  th e  M u n ic ip a lity  to  gu ar-  
C ity  S o lic ito r s ’ sa la ry  fo r  S n tee  th e  b o n d s o f  th e  com p an y  
M arch qu arter .................. 60 .00  to  an  e x te n t  o f  $24,000. S h ou ld
T h e  C ou n cil th en  ad jou rn ed  th is  b e  d on e, th e  p rom oters are  
u n til F r id a y  m orn in g , A p r ii 30th . I co n fid en t th a t su ffic ie n t m o n ey
4^
M I L I T A  R Y H O R S E  S
W A N T E D  F O R  C A N A D I A N  G O V E R N M E N T  
R I D I N G  H O R S E S
A g e , R i s in g ^  to  10 Y ears. H e ig h t , 15 to  15.3 H a n d s  
W e ig h t , 1,000 to  1,200 P o u n d s  
A R T I L L E R Y  H O R S E S
A g e , R is in g  5 to  10 years. H e ig h t , 15 to  16 H a n d s .  
W e ig h t , 1,300 to  1,500 PotHjds
C O L O U R S .— Bays, Brow ns, Blajcks, Chestnuts, Blue Roans, Red Roans;. N O
L IG H T  G R E Y S  o r W H IT E S
R E Q U IR E M E N T S .— A ll horses must be In good condition, sound, o f good conforma­
tio n , fre e  from  blemishes or vic e , and broken to  harness o r saddle. •
« A . D . M cR A E , L IE U T .-C O L .
, Chief Commissioner for Remounts for the W est.
H o r se s  w ill  b e  in sp ected  a t K E L O W N A , 
F R I D A Y , 30th  A p ril, and S A T U R D A Y , 1st M ay , 1915.
B . S . M IT C H E L L , G o v ern m en t P u rch a ser .
A
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Friday and Saturday A f t e r -  
noons and S a t u r d a y  N i g h t
at Richmond’s Old Stand
; Having received instructions 
to sell out this stock of mer­
chandise I will hold, auction 
sales on the above dates as well 
as private slaughter Sales daily 
until further notice; and advise 
everyone in the Valley to take 
advantage of this, the greatest 
money saving event ever held 
in Kelowna, as everything goes 
if it is possible for me to make it.
Boots & Shoes
and
On Sale Daily
at Clearing Out 
Slaughter Prices
Visit the store daily and see 
the values for yourself.
I will be pleased to hear from 
any person wishing to have 
Household, Stock or Farm 
Sales. With oyer twenty years 
experience, I guarantee satis­
faction or no commission.
G. H. KERR, Auctioneer.
(Late of Montreal.) . GLENMORE.
W e advise you to take 
quiqk action in laying in 
a supply of goods now 
at sale prices as many 
lines are being sold out 
quickly and will never 
be replaced At the pres- 
ent prices.
“A n o th e r  p o in t o f  w e a k n e ss  in  
ir is  rep ea ted  refu sa l to  a ccep t’ the  
r esp o n sib ility , for th e  a n sw ers  
g iv e n  o n  th e ord er p a p ef in  the  
H o u se  o v e r  h is  s ig n a tu re . T h e  
v a lu a tio n s  g iv en  in tlicv an sw ers, 
he sa y s , w ere n o t h is  v a lu a tio n s, 
b u t w e re / m ade by C o lo n y  Farm  
o ffic ia ls , v  A re w e to  in fer  th at  
th e sa m e  o ffic ia ls  w h o  p rev io u sly  
b o u g h t th o se  c a tt le  for th e  C o­
lo n y  F arm  at p rices r a n g in g  from  
$ 2 5 0 ‘.to  $400  tu rn ed  th em  over  
to  M r. E lliso n  at p r ices  ran g in g  
kfrom $25 to  $75, b eca u se  their  
first ju d g m en t w h en  th ey  b ou gh t  
the c a ttle  w as n o t sou n d ?
“ M r. E lliso n 's  o w n  ex p la n a tio n  
m ak es h is  ca se  lo o k  w o rse  than  
did th e  , facts p resen ted  b y  Mr. 
G ardom .” . '
The Corporation of 
TH E CITY OF KELOW NA
N O T IC E  is h ereb y  g iv e n  th a t  
. th e  first s it t in g  o f .t h e  annual 
C ourt o f  R ev is io n  for th e  pur­
p ose  o f  h ea r in g  co m p la in ts  
a g a in s t th e  a sse ssm e n t foy the  
y ea r  1915 as m ade, b y  tfid A ss e s ­
sor, and  for r ev is in g , eq u a liz in g  
a n d ‘.co rrectin g  th e  A sse ssm e n t  
R oll o f  th e  C ity  o f K e lo w n a  and  
K elo w n a  S ch oo l D is tr ic t , w ill^  be 
held  in th e  C oun cil (Chamber, K e­
lo w n a , on W ed n esd a y , M a y  19th, 
1915, a t ten  o 'c lo ck  in th e  fore­
noon .
A ll ap p ea ls, statingv g ro u n d s  of 
sam e, m u st be m ad e i'q ’w r itin g  
and d e livered  to  th e  A ss e ss o r  at 
le a st  ten  c lear  d a y s  .b e fo re  the  
first s it t in g  o f th e  C ourt o f  R e­
v is io n . “
D a te d  a t .K e lo w n a , B . C., th is  
9th  d a y  o f  A p ril, 1915.
G! H . cD U N N ,'  • 
38-4  ^ C ity  Clerk.
The Corporation of 
TH E CITY OF KELOW NA
-i*-^  ~r<'vX ‘f ■Vl'- '
EVERYTHING 
GOES AT Richm ond’ s Old G. H. KerrAuctioneer.
» ' i^, t. Hw(
“FACTS W E MUST FACE’
‘Enderby Press” Frankly Criti­
cises Mr. Price Ellison’s De­
fence of Cattle Deal.
T h e  “ E n d erb y  P r e ss” is  a 
s tr o n g ly  C o n ser v a tiv e  paper, -and 
it s  ed ito r  is  o tie  o f  th e  o ffic ia ls  o f  
th e  E n d erb y  ’C o n serv a tiv e  A s s o ­
c ia tio n , h en ce  an ed itoria l in  its  
la s t  is su e , u n d er th e  ca p tio n  
“ F a c ts* W e  M u st F a c e ,” m a y  be  
ta k en  to  reflect th e  fee lin g s  o f  a  
n u m b er o f  C o n serv a tiv es  in  N o r th  
O k a n a g a n  w h o  are d issa tis fied  
w ith  th e  d ec is io n  reached  b y  -the 
recen t n o m in a tin g  c o n v en tio n  
h eld  at V ern on : M uch sp a ce  is
a lso  g iv e n  to  M r. B a sil G ardom , 
w h o  p u b lish es  a  le n g th y  s ta te ­
m e n t in  .referen ce to  M r. -E lli­
s o n ’s  ca ttle  d ea l w ith  th e  C o lo n y  
F a rm , an d ' it  is  ev id e n t th a t  the. 
sy m p a th ie s  o f  th e  “ P r e ss” are  
w ith  M r. G ardom . T h e  fo llo w ­
in g  is  th e  e d ito r ia l: ' ^
“ B efo re  th e  C o n serv a tiv e  co n ­
v e n tio n  in  th e  N orth ern  O k a n a ­
g a n  w a s  h e ld , it  w a s  s ta te d  by  
th o se  w h o  p ro fessed  to  be in  a 
p o s it io n  to  k n o w , th a t th e  H o n . 
P r ice  E lliso n  had  a g o o d  ca se , 
an d  w h en  th e  proper tim e  cam e  
h e w o u ld  be ab le  to  fu lly  ex p la in  
th e  C o lo n y  F arm  c a ttle  d ea l in  
a '  w a y  th a t W ould c lear  h im  o f  
a n y  ch a rg es  th a t m ig h t be m ad e  
a g a in s t  h im . I t  w a s  fu rth er  sa id  
th a t M r. E lliso n  pu rch ased  th e  
c a tt le  from  a  p r in ted  p r ice  lis t  
a v a ila b le  for  a n y  p ro sp ectiv e  
b u y er  to  see , arid th a t o th ers  had  
p u rch ased  C olu n y  Farm  s to c k  
from  th e  sam e p rice lis t  a t figu res
as  lo w  as th o se  sa id  to  h a v e  been  
paid  b y  M r. E lliso n . A ll o f  w h ich  
p u t a d ifferen t p h ase  on th e  q u es­
tio n  and  m ad e th e  tra n sa ctio n  
look ' to  be n o th in g  w o rse  th an  an 
error in  ju d g m e n t— a* tra n sa ctio n  
th a t sh o u ld  n o t h ave  been  en ter­
ed  in to , b u t o n e  w h ich  sh o w ed  
n o  in ten t to  d ece iv e  or to  take  
so m e th in g  th a t w a s  n o t rea lly  
b o u g h t and paid  for.
x“ B u t in h is  p u b lic  ex p la n a tio n  
on  th e  p o litica l p la tform  in E n -  
d erb y  on  th e ’ e v e n in g  o f A p ril 6, 
M r. E lliso n  did  n o t s ta te  a n y ­
th in g  o f  th e  k in d , and o ffered  no  
su ch  d efen ce . O n  th e con trary , 
w h a t h e  d id  sa y  h i  h is ^defence 
forb id s th e a ccep ta n ce  o f  any  
su ch  s ta te m e n t a s  based  up on  
fact, and m a k es th e  ca ttle  tra n s­
a c tio n  look  a hu n d red fo ld  w o rse  
th an  w h en  it first cam e o u t.
“ W e  do n o t w i s h  to  en la rg e  
u p on  th is  c a ttle  deal. I t is  not  
a p lea sa n t to p ic  to  d w ell up on . 
B u t it is  here and m u st be m et. 
T h e  party  lead ers in V ern o n  m ay  
s t ic k  th e ir  h ead s in the sa n d  and  
te ll u s  Mr. E llis o n ’s ex p la n a tio n  
is su ffic ien t, th a t h is p o s itio n  is  
“u n a ssa ila b le ,” and a ll th a t, but 
th e  p eop le  o f  th e  N orth ern  O k a­
n agan , and th e  P ro v in ce , do  not 
app ear to  fee l th a t w a y  a b o u t it. 
M r. E lliso n 's  p o sitio n  is n o t “un­
a ssa ila b le .” I t  is , ind eed , d ec i­
d ed ly  a ssa ila b le . A n d  it look s  
to  u s  if  th e C o n serv a tiv es  o f  the  
O k an agan  d o  ifrit take a firm  
sta n d  a g a in st su ch  d ea lin g s  by  
th e  hon ored  rep resen tatives, o f  
th e  p arty , a s  exp la in ed  b v , Mr. 
E lliso n  h im se lf, th en  th e paitV  
c a n n o t lo n g  co n tin u e  to  co m ­
m and th e resp ec t o f  th e  voters; 
I t  is  m ore to  th e  cred it o f th e  
p a rty  th a t th e  U gly  fa c ts  in co n ­
n ec tio n  w i t h  th is  ’ ca se  w ere  
b ro u g h t o u t b y  life - lo n g  C on ser­
v a t iv e s  th an  it  .w ould be had th e  
fa c ts  been  sm o th ered  and  covered  
up and th e  sh o w in g  up b een  le ft  
to  ou r  L ib era l fr ien d s.
“T h e  o n ly  p o litica l p a r ty  th a t  
h as a r ig h t to  c la im  th e  con fi­
d en ce o f th e p eop le , is  th e  party  
w h ich  a t a ll t im es  w ill s ce n t g ra ft  
or e v i lw i t h in  its  o w n  ranks and  
has th e  co u ra g e  to  . e x p o s e , and  
root it  out.
“T h ere  is m u ch  m ore in th is  
ca se  th an  th e  m ere fa c t th a t 'Mr. 
E lliso n  g o t  so m e  v e ry  fine r e g is ­
tered  H o ls te in  ca ttle  for  lit t le  or  
n oth in g . T h is  i? n o t th e  q u es­
tio n  at is su e  a t .a ll . W e  m u st face  
th e  real q u estio n , w h ich , is m u ch  
larger, in v o lv in g  as it  d oes th e  
g r ea t issu e  oL  fid elity  to  th e p eo ­
p le ’s  in tere sts . I t  h as been  said  
th a t M r. B a sil G ardom  is- f ig h tin g  
th is  ca se  in M r. E llis o n ’s hom e  
r id in g  b ecau se  o f p erson a l fee lin g  
a g a in s t Mr.-; E lliso n . - W e  h ave  
k n ow n  Mr." G ardom  a n u m b er o f  
y ea rs  and can n ot- tak e th is  v iew  
o f th e  co n te st . W h e n  P ro v in ­
cial co n sta b le  in  E n d erb y  so m e  
few  y ea rs  a g o , M r. G ardom  e x ­
h ib ited  thp sam e sp ir it in  ro o tin g  
o u t crim e, and he had no p erson al 
fee lin g  in th e b la tter  a t  all.
“ M r. E llis o n ’s p u b lic  ex p la n a ­
tion  w a s  lam e, and la y s  h im  open  
to  m u ch  w o rse  cr it ic ism  than  he 
lias received  from  a n y  quarter. 
Tie said  th a t tffc ca ttle  w ere  
c u l l s ; n o t .g o o d /fo r  a n y th in g ;  n ot  
th e ca ttle  lie  ex p ec ted  to  receive,
and th e  w h o le  tra n sa ctio n  an u n ­
profitab le  on e. I f  M r. E llison  
- m ean s th a t it  w a s unprofitable in 
v ie w  o f w h a t has su b seq u en tly  
com e o u t a g a in s t h im , he is no  
d 6u b t correct. I t  w a s  unprofit­
ab le , n o t a lon e  to  Mr: E lliso n  but 
to  th e C o n serv a tiv e  p a rty  as well. 
B u t th is  is  n o t the p o in t Mr. E l­
liso n  se e m s  to  m ake. H e  appar­
e n tly  b e lie v e s , and w o u ld  .have 
o th ers  b e liev e , th a t b ecau se  he  
did n o t m ak e as m uch m on ey  o u t  
o f th e  tran sa ctio n  as he expected; 
it is  n o t a ser io u s m a tter  to  th e  
p arty  or  th e  p eop le . I t  i |  ju st 
here w h ere  M r. E lliso n  m akes h is  
g r a v es t error. I f  th o se  cattle  
yrhich c o s t  th e  p eo p le  $400, and  
$300, and  $250  ap iece, w ere  n o t  
g o o d  en o u g h  for M r. E llison  a t  
$ 2 5 ,-and $50, and $75, w h a t more 
did he w a n t for h is m o n ey  ? D id  
he e x p e c t  th e  g rea t H olstein  
b u lls  on  th e  C o lon y  F arm  to be 
th row n  in  w ith  th e c o w s  th ey  had 
serv ed  b efore M r. E lliso n  g o t  
th em ?  I f  he e x p ected  m ore than 
he g o t , h o w  m uch d id  he expect ?
“A n o th er  p o in t o f  w eak n ess in 
Mr. E llis o n ’s d efen ce  is  the fact 
th a t he a ttem p ted  to  th row  th e  
resp o n sib ility  o f  th e  transaction  
up on  th e  C o lo n y  F arm  officials. 
T o  carry  o u t h is  arg u m en t w e  
are a sk ed  to  b e liev e  th a t the Co­
lo n y  F arm  is run by a Jot o f  cost­
ly  ex p er ts  w h o  do n o t know  
th eir  b u sin ess . T h e se  exp ert cat­
tlem en , he" w o u ld  h ave  us b e­
liev e , b u y  fan cy  s to c k  at fancy  
.prices' w ith  th e p e o p le s  m oney  
and th en  s lu ff th em  o ff to  m inis­
ters o f  th e  C row n at 10 cents on  
th e  dollar.
N O T IC E  is h ereb y  g iv e n  th at 
D o g  T a x e s  for  th e  c u tren t  
y ea r  are p a st due. O n and  after  
M ay 1st, 1915, a ll d o g s  found  
w ith in  th e  C ity  and not' w ea r in g  
th e cu rren t y e a r ’s  ta g . w ill be im ­
p ou n d ed , and th e  ow nerv or har^ 
b ou rer  o f sam e w ill  be p r o sec u ­
ted .
, D o g  T a x e s  are p a yab le  a t the  
C ity  C lerk ’s O ffice; w h ere  fu rth ­
er in fo rm a tio n  in  r e feren ce  to  
sam e m a y  be ob ta in ed . ;
• G. H . D U N N ,  
K elo w n a , B. C., C ity  Clerk;
‘ A p r il 14th, 1915. 38-2
N O T IC E
K fL O W N A  G E N E R A L  H O S P IT A L
A ll p a tien ts  en tering  priva te  or semi­
private  w ards are  required  to^ pay- for 
sam e weekly in  advance.
By O rder. Directors o f Hospital Hoard.
38-3
Want Advts.
R A T E S :
First Insertion: 2 Cents per
w ord  ; m in im u m  c h a r g e , 25  
c e n t s .  ', ,
Each Additional Insertion: I cent 
. per word; minimum ebarg-e. 
15 cents.
; In  qatim atitig the coat of an  adver­
tisem ent, subject to the* minimum 
charge  aa stated  above, each in itia l; 
abbreviation or group of figures fo u n ts  
a s  one word.
If so de'blrcd. advertisers m ay haver 
rep lies addressed  to a  box numbhr, 
c a re o f  the “ C ourier,”  and forw arded 
to th e if  p riva te  ad d re ss ,* For th is  se r­
vice, add  10 cents to cover postage.
No responsib ility  accepted for cor* 
rcctncss.of telephoned advertisem ents.
v Please do-not ask ' for credit, as the 
trouble and expense of booking^small 
advertisementa la more - thaq tlicy are 
worth to the publisher. •
T
F O R  S A L E
T
P O N I E S  F O R  S A L E — to ride 
and  d rive . A p p ly  to  M rs. \V . 
R. P o o le y . 39 -ti.
P I A N O  - M a h o g a n y  fin ish , L each  
C a b in et G rand. $300 or $275 
ca sh . B arga in . Z, care C our­
ier. v 39-4
P L A Y E R  P I A N O  —  M ason  & 
R isch  m ak e, in sp len d id  order, 
a b arga in  for ca sh . W rite , B . E. 
C rich ton , K e lo w n a . 37-tf
F O R  S A L E — 25 to n s  g o o d  T im ­
o th y  G lover  hay; or part e x ­
c h a n g e  c o w  or  few  sheep . 
G ardner, P . O . B o x  572, P h on e  
3001. v 37-4
I T A L I A N  B E E S  F O R , S A L E —  
A p p ly , C. A . I larlee ,, C herry- 
w o o d . 36-4
F O R  S A L E — M ain  crop e x c e l­
le n t  w h ite  seed  p o ta to es  
(M o rtg a g e , .L ifte r s ) . A p p ly , B e v  
672, K e lo w n a . , 36-4
F O R  S A L E — B ran d  n ew  d is c ;
$25 cash , or  w ill  trad e for  
sp r in g  to o th  harrow . S. P y m a n , 
B J a ck ' M o u n t a i n . i ^ '3.^-tf
HAY F O X  S A K E —Baled or loose.
A pply  to W. ^ jjH obson , O kanag­
an  M ission. ! 3-tf
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
E N G L I S H  G IR L  w a n ts  w ork  in  
a  h o m e, g o o d  cook . B o x  C, 
C ourier. 39-1
B O O K K E E P I N G , A U D I T I N G ,  
G en eral O ffice  W ork . E x ­
p er ien ced  a cco u n ta n t, certificated , 
w a n ts  e m p lo y m e n t-fo r  w h o le  or  
p art tim e . H . C. R ich ard s. B o x  
459, K e lo w n a , ‘ 38-5
If- you have
Whitewashing, Kalsomining or 
Painting to do drop a card to
A . B IS H O P , P .O .  B o x  4 7 5
Stock Houses Disinfected
36-4
FRANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
N ex t M u irh e a d ’s  S h o e  S to r e
FOR SERVICE  
Pure Bred Registered 
Holstein B ull
from big milking strain.
W. R . B A R L L E . 37-4
Kelowna
Carriage
Works
Going on all the 
tim e
32-8
Renew for The Courier
H ELP W ANTED
R E L I A B L E  G I R L  to  w h ee l 
- b a b y  and  h e lp . 9  to  3 d a ily . 
S m a ll sa la ry  or  w i l l  ex ch a n g e  le s ­
so n s  ty p e w r it in g  and sh o rth a n d .. 
B o x  A , “ C ou rier.” 39-2
W A N T E D — F ir s t  C lass, H a n d y  
m a n  for ja n ito r  a t K e lo w n a  
H o sp ita l. A p p ly  in  w r itin g , s ta ­
t in g  w a g e , to  S ecreta ry , L eck ie  
B lo ck , w h ere  fu ll in form ation  can  
b e o b ta in ed . 38-2
H O U S E S  T O  L E T
T O  L E T —F U R N IS H E D  H O U S E  
on ’corner , of Pendozi St. and 
L aw rence Avenue. Apply, Dr. Shep­
herd. ‘ 21-tf
H O U S E  T O  R E N T — F u rn ish ed  
or  u n fu rn ish ed , c lo se  in. A p ­
p ly , P . O . B o x  23, K e lo w n a . 37-3
L O S T  AjND F O U N D
L O S T —-P r e s to  ta n k  from  d e liv ­
ery  car. F in d er  p lea se  return  
to  T h e  M cK en z ie  Co. 39-1
S P IR E L L A  CORSETS
Includ ing  w aists for ch ild ren ,. from  
1 to  14 years.
M rs. J . H. Davies will be a f  -Mrs. 
M athic’s, over Davies St M athie’s, 
Penclozi St., (phone 196) between 
the hours of 2.30 and 5.30 p. m. Sat­
urday of each w eek to  m eet ladies 
w ishing to  o rder corsets, P . O. Box 
626| Kelowna.
B O O S T  Y O U R  B U SIN E S S-
T H R O U G H  T H E  M E D IU M  
O F  T H E  C O U R IE R
V.
' / . J -
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We do Machine Blacksmltlilng |n all Its branches. Make 
Springs for all kinds of Vehicles
• ■■ ■ ; r , , •1 i - 1
Give us a trial a t any of your Steel, Iron or Cant Iron W ork requiring attention 
, W elding and Brazing by the latest process
We can do all your Auto^Repairs 
Splendid Auto , Livery Good bars 
Careful, com petent drivers
Your oar wants painting and varnishing; bring it to  us and w c will
tnako it look new again \ , ,
Local and Personal Nows
£
j
M iss  T ib b ies  le ft  for E n glju id  
o n 1'F rid ay  m orn in g . :
M »s. M ath ison  w a s  a v is ito r  to  
V ern o n  on  M onday.
M r. and M rs. B ro m a g e  le ft  for  
M on trea l on  M on d ay.
Mr.' J . F . B u rn e w a s  a v is ito r  
to  V ern o n  on  W e d n e sd a y .
P r c v . C on stab le  M cD o n a ld  re 
tu rn ed  from  th e  C oast y e s te r d a y
M r. and M rs. P . B . W ill it s  l e f : 
on  M on d ay  for a v is it  to  V a n e o u -( 
ver. ’ ■/ ■.
M r. D ra p er  le ft  on  
for Croorne, F lorid a .
T u e sd a y
Do You Want
.■ . 1 * •( ' , . ■ , . • . * . ; ' . t 1 I • . ; 1
To Sell 
To Exchange
Anything
I f  S o . S a y  S o  i n  O u r  W a n t  A d v e r ts .
r
l.
Little Business of Importance
At Monthly Meeting of Board of 
. Trade—Roads Committee 
Reports on N eces-' 
sary Work.
T h e  regu lar  m o n th ly  m e e tin g  
o f  th e B oard  of T rad e  w a s  held  
on  T u e sd a y  ev en in g . M em b ers  
in a tten d a n ce  w ere  P r es id en t W . 
G. B en so n , M essrs.. H . G. P a n g -  
m an, H . B . B u rtch , J. T . C am p­
b ell, J. I. C am p b ell, N . G regory , 
A . N . H ark er, W m . I-Iaug, M. 
I ler e ro n ,. W . M. E d w a rd s, ,R. B . 
K err, J . L ea th ley , B . M cD o n a ld ,
K . F . O x le y , C. R o g erso n , and
D . H . R a tten b u ry . In  th e  ab ­
se n c e , o f  M r; N . D . M e r a v ish , 
th e  secreta ry , h is p lace  w a s  taken  
b y  M r. J. L ea th ley .
A lth o u g h  sev era l item s w ere  
b ro u g h t up th ey  lack ed  im p ort­
ance' an d  p erm itted  o f lit t le  d is ­
cu ssio n . ’
C orresp on d en ce c o n s isted  of a 
c o m m i n u t i o n  su b m itt in g  a pro­
p o sa l e fforts  be m ade to  in ­
d u ce  tiie  D o m in io n  G o vern m en t  
to  form  a fed era l lab ou r bureau  
w ith  b ran ch es th r o u g h o u t-  th e  
D o m in io n . T h e  le tte r  w a s filed.
A  co m m u n ica tio n  ; w a s  read  
a sk in g  th a t p u b lic ity  be g iv e n  to  
th e  fadt' th a t the g o v e rn m e n t re­
mount o fficer  w o u ld  v is it  K e lo w ­
na on  F r id a y , A p ril 30th , and th e  
fo llo w in g  d ay , for th e  p u rp ose  o f  
.p u rch a s in g  a fu rth er -s to c k  o f  
■horses fo r  arm y  u se . A s, th is  had  
a lread y  b een  m ade p u b lic  b y  p o s­
ter s  and N in  th e p ress , no  action  
w a s  tak en . '
T h e  fo llo w in g  rep ort o f  th e  
R oad s C o m m ittee  w a s  th en  rea d .
“ In  referen ce to  roa d s w e  
•Would recom m end-: th e : fo llo w in g  
to  be b ro u g h t b efore tlie  S u p erin ­
ten d en t. - ... . ..
“ 1st.-—B etw ee n  17 and 19 m ile  
posts a t n orth  end  o f D u c k  L ake, 
b a d ly  in  n eed  o f g ra d in g  and  
drainage.
, “2nd;— B etw ee n  23 and 24  m ile  
posts req u ires g ra d in g  and  sca t­
tered  ra ils  rem oved .
“3rd.— B e tw e e n -24  and 26  m ile  
p o s ts  th e  ch u ck  h o le s  req u ire fil­
lin g  up. ^  , , . '
“4th .— A t S c o ttv  C reek  b r id ge  
a large  c o tto n  w o o d  tree  sh o u ld  
b e rem oved . A n  a cc id en t m ay  
occu r  i f  th is  is  n o t d on e b ecau se  
it  is  im p o ss ib le  to  see  far en o u g h  
for ap p ro a ch in g  cars.
“ 5t h _ _ I n  referen ce to  th e  K . L . 
O  R oad  th ere  is th e  c r o ss in g  a t  
th e  R u tlan d  D itc h  w h ich  is very  
steep . T h e re  are a lso  sev era l 
more sh arp  lit tle  g ra d es on  th e  
so u th  s id e  o f  th e  C reek w h ich  
sh o u ld  be rem oved  as far a s  p o s­
s ib le . , ,  ,“6th.— W e  would also recom­
mend tha t the road between the 
Mission Road and the K . L . O . 
"bridge should be graded.
- “ M IC H A E L  H E R E R O N .  
“ S ,  T . E L L I O T T .”
T h is  rep ort w a s /ad op ted  and  
he secreta ry  w a s in stru c ted  to  
*ict up on  th e  s u g g e s t io n  m ade  
an d  co m m u n ica te  w ith  th e  R oad  
S u p erin ten d en t. T h e  th a n k s o f  
th e  m e e tin g  w ere  a lso  ten d ered  
to  th e  C o m m ittee  for th e ir  w ork  
in  d ra w in g  up  the report.
A  p ro p osa l w a s  m ad e b y  th e  
P r e s id en t th a t s te p s  sh o u ld  b e  
tak en  to  ob ta in  first han d in for­
m a tio n  from  tim e to  tim e from  
fr ien d s re s id in g  o n  th e  prairie as  
to  th e  n atu re  and p ro sp ects  o f  
th e  crop  so  th at w e  co u ld  g e t  
so m e  idea  *of w h a t financial co n ­
d itio n  th e  W e s t  w o u ld  be in th is  
c o m in g  fa ll and  w in ter  and  g o ­
vern  o u r se lv e s  a cco rd in g ly .
M r. K err  th o u g h t th a t it  w a s
certa in  th a t p r ic e s  w o u ld  be h ig h ­
er and d ou b ted  w h e th e r  it w o u ld  
be p o ssib le  to  form  an a ccu ra te  
idea  from  in d iv id u a l rep orts. T h e  
m atter  w a s  fin a lly  dropped , not  
b ein g  co n sid ered  o f  su ffic ie n t im ­
p ortan ce to  tak e a n y  a c tio n  on .
T h e  chairm an a lso  s ta te d  th at  
he had recen tly  m ad e an in sp e c ­
tion  o f th e  k iosk  a t S ica m o u s and  
in co n v ersa tio n  w ith  Mr. L o w e  
th a t g en tlem a n  had em p h a sized  
th e p o ss ib ility  o f  secu r in g  ord ers  
from  sam p le  p ro d u cts  ex h ib ited  
in the d isp lay  w in d o w s  o f  th e  
b u ild in g . • . ; <'
A tten tio n  w a s  a lso  g iv e n  to a 
report g iv en  b y  th e  P r e s id en t on  
th e  proposed  h y d ra u lic  p o w er  
sch em e w h ich  -w ould p rob ab ly  
so o n  be pu t in o p era tio n  a t a 
p o in t on  M issio n  C reek a b o u t 11 
m iles  from  th e  c ity . '
N o  n ew  b u s in ess  b e in g  b ro u g h t  
'forward, th e m e e t in g  ad jou rn ed .
MARRIAGE
Cieggatt—Cosway
A  p r e tty  w e d d in g  to o k  p la ce  
at 'th e  hom e o f  M r. and M rs. 
S p all a t B an k h ead  la s t  T u e sd a y  
w h en  M iss M aud- C o sw a y  w a s  
m arried to  M r. W e s t le y  C ie g g a tt , 
th e  R ev. A lex . D u n n  p er fo rm in g  
th e  cerem on y . -
T h e  bride, w h o  w a s  d a in tily  a t­
tired  in a w h ite  v o ile  d ress  and  
bridal v e i l  tr im m ed  w ith  o ra n g e  
b lo sso m s, had as h er  b r id esm aid  
M iss M aude N e ill;  w h ile  th e  
groom  w a s  su p p o rted  b y  M r. 
B ert Spall.
T h e  hap py c o u p le  w ere  th e  re­
c ip ien ts  o f  m an y  p resen ts  a s  w e ll  
as th e g o o d  w is h e s  o f  a la rg e  
num ber o f  f r i e n d s . T h e  g r o o m ’s 
p resen t to  th e  b rid e  w a s  a cheque-] 
and to th e  b r id esm aid  an  a n tiq u e  
p end ant.
A fter  th e  ser v ic e  M r. and  Mrs., 
S p a ll en ter ta in ed  th e  g u e s ts  to  a 
rep ast, a t th e c o n c lu s io n  o f w h ich  
M r. and M rs. C ie g g a tt  le f t  for  
th e ir  ranch a m id st th e  u su a l fes  
tiv itie s .
T h e  L ad ies' H o sp ita l A id  w il 
h o ld  th eir  regu lar  m e e tin g  or 
M o n d ay , 2 6 th  in st., a t th e  H o s  
Ip ita l, a t 3.30 p.m .
M rs. ;H o ck in , w ho, had  1 b een  
v is it in g  her d au gh ter , M rs. J. N  
| T h o m p so n , le ft  for E d g e w a te r  
B. C., th is  m orn in g . *
M r. and M rs. J. H . H o d so n  
| w e n t  to  N aram ata  .y e sterd a y  to  
tak e up resid en ce  for a 4 im e  on  
| th e ir  ranch near th a t p o in t.
T h e  L ad ies' H o sp ita l A id  w ish  
to  th a n k  a ll th o se  w h o  so  k in d ly  
d o n a ted  to  th e ir  sa le  la s t  S a tu r  
I d ay. T h e  su m  o f $113.00  w a s  
rea lized .
M r, II . T . W ilso n  arrived  from  
M o o se ja w  on  W e d n e sd a y  to  in  
spec*, so m e kind w h ich  ,h e  h a s  re­
c e n tly  p u rch ased  in th e  R u tla n d  
d istr ic t.
M r. H . G. H illa rd , o f  K e lo w n a ,  
w h o  jo in ed  th e  11th C an ad ian  
M o u n ted  R if le s  so m e  s ix  w e e k s  
a g o , h as been  p rom oted  to  a c tin g  
Q u a rterm a ster-S erg ea n t.
M rs. G. H . D o b ie , w ife  o f  th e  
g en era l m an ager  o f  th e  O k a n a ­
g a n  T e lep h o n e  Go., d ied  o n  M on ­
d ay  a t V ernon. S h e  had su ffered  
from  tu b ercu lo s is  for sev era l 
y ea rs .
M r. G. G lad w in , w h o  h ad  b een  
a c tin g  as resid en t en g in e e r  o n  th e  
sec tio n  o f  th e K e tt le  V a lle y  R a il­
w a y  iri: tn is  n e ig h n o n rljo o d  for  
so m e  tim e p ast, le ft  for V a n c o u ­
v er  on  W ed n esd a y .
M r. A . A n d erso n , lo ca l m a n a ­
g e r  o f  th e  O k an agan  T e le p h o n e  
C o., w e n t ,to  V a n co u v er  o n  M on ­
d ay. R u m ou r h as it  th a t h e  w ill  
req u ire  an add ition a l, t ic k e t  fo r  
th e  retu rn  jou rn ey . " ' "
S ab b ath  ser v ic e s  in th e  M eth o ­
d is t  C hu rch  w ill  be in  ch a rg e  o f  
th e  P a sto r . T h e  m o rn in g  th em e  
w ill be “T h e '  S o v e r e ig n ty  o f  
F a ith ,” and th e  e v en in g , “T h in k ­
in g  an d  B e in g .”— C om .
T h e  C ity  C ou n cil h ave  e x p r e s s ­
ed a d esire  th a t res id en ts  sh o u ld  
w a te r  and care for  th e  sh a d e  
trees  o n  th e  c ity  s tr e e ts  as m u ch  
as p o ss ib le , p o in tin g  o u t  th a t  in  
m a n y  c it ie s  su ch  trees  are ch a rg ­
e d  to  th e  property; o w n e r s  in  th e  
sam e w a y  as o th er  lo ca l im prove^  
m e a ts , in stea d  o f  b e in g  ch a rg ed  
in th e  g en era l ta x e s  a s  in  K elow ^  
na. . »*
J O H N S O N  —  P A L M E R .— A  
v e ry  p op u lar resid en t o f  K e lo w ­
na in th e  p erson  o f  M r. A rch ie  
J o h n so n  w a s q u ie t ly  m arried  on  
Sunday- m orn in g , A p ril 18th , to  
M iss  J£mily P a lm er , R e v . T .
M iss  Z en a  C u ffley  w e n t to  
V a n co u v er  o n  T u e s d a y /
M r. J. C. S to ck w cfl paid  a v is ­
it to  V ern o n  on  T u esd a y .
M r. C ecil S o u th e y  le ft for th e  
O ld  C o u n try  on  F r id a y . ■
M rs. A . M . M orden w en t to  
C algary  o n  W ed n esd a y .
M r. J o h n  C urtis le ft  on  F rid ay  
for E n g la n d , w h ere  he m ay seek  
a c tiv e  serv ice . .
M ayor J o n e s  and M r. T h o s . 
B u lm an  w e n t  to  N aram ata  on  
W e d n e sd a y , on  a p o litica l p il­
g r im a g e .
R ev . J. G. S w itz e r  w e n t to E n -  
d erb y  o n  S a tu rd ay , to  tak e th e  
S u n d a y  se r v ic e s  th ere in  th e  
M eth o d is t church . T ic  .returned , 
h om e on T u e sd a y .
M rs. H . H . M illie  u n d e r w e n t  
an o p era tio n  in th e  H o sp ita l o il 
S atu rd ay , w h ich  w a s  su c c e ss fu * 1 2, 
an d  sh e  is  s lo w ly  reg a in in g  her  
stren g th .
R flm n . A . J. C larke, o f  th e  
R a n g ers, ca m e  d ow n  from  th e  
C. P . R . m ain  lin e, w h ere  he has  
b een  on  b r id ge  g u a rd in g  d u ty  a t  
a n u m b er o f  p o in ts , for. a w eek 's  
fu rlou gh , on  S a tu rd ay ,
S erg t. A . G. M oon , o f  th e  
R o ck y  M ou n ta in  R an g ers, . re­
tu rn ed  y e s te r d a v  m o rn in g  on the, 
ex p iry  o f  h is  fu rlou gh , to  b rid ge  
g u a rd in g  d u ty  a t C am bie, on th e  
C  P . R.
T h e  b y -la w  o f th e  C ity  o f K e  
lo w n a  g iv in g  th e  red uced  rate on  
e lec tr ic  p o w er , as p a ssed  by. th e  
C ou n cil so m e  w e ek s  ago , receiv  
ed th e  ap p rob ation  o f th e  L ieu  
ten a n t-G o v ern o r-in -C o u n cil ■ ■ la s t  
F rid a y , from  w h ich  date it be  
cam e e ffe c t iv e .
M r. a n d  M rs, W . T . A sh b r id g e  
w h o  had b een  v is it in g  fr ien d s  
here for so m e  tim e , le ft  th is  
m o rn in g  on  th e ir  return  to  th eir  
h om e in T o ro n to . T h e y  w ill v is ­
it  V a n c o u v e r  and m a v  p o ss ib ly  
trave l E a s t  v ia  P r in ce  R u p ert and  
th e  G rand T ru n k  P acific .
•M iss L iv in g s to n e , th e g o v ern  
m e n t le c tu rer  o n  d o m estic  sci 
en ce , w ill  g iv e  d em o n stra tio n s in  
th e  B oard , of- T ra d e  roomy co m ­
m e n c in g  o n  T h u rsd a y  a ftern oon , 
A p ril 29 th , a t  2  p .m . I t  is  hop ed  
to  form  a W o m e n ’s In s titu te  in  
K e lo w n a  d u r in g  M iss  L iv in g  
sto n e 's  v is it , 'as th o se  in o th er  
yarts o f  th e  V a lle y  are m e e tin g  
w ith  g r ea t su ccess .
N ig h t  C o n stab le  G ibb took  a 
m an  n am ed  J o e  T h o m a s  to  th e  
In sa n e  A sy lu m  a t N e w  W e s t ­
m in ster  o n  T u e sd a y . T h e  man, 
la d  b een  a c t in g  in  a d em en ted  
a sh io n  fo r  sev era l m on th s, b u t 
offered  n o  th rea ts  or v io len ce  to  
a n y  on e , h is  lu n a cy  ta k in g  th e  
orm  o f  d e lu s io n s  th a t a price l?ad 
jeen  s e t  u p o n  h is  h ead  b y  K in g  
G eorge  V .
MARRIAGE
Taylor—Collett
O w in g  to  th e  recen t d ea th  o f  
a re la tiv e  at th e  fron t, th e  m ar­
r iage  o f Mr. F red er ick  A rth u r  
T a y lo r  to  M iss E v e ly n  M argaret  
C o lle tt, w h ich  to o k  p lace  in  St. 
M ich ael and A ll A n g e ls  on  S a tu r ­
d ay  m orn in g , w a s  a v ery  q u ie t  
one. T h e  R ector , R ev . T . G reene, 
B A ., p erform ed  th e  cerem o n y , 
and th e bride w a s  g iv e n  a w a y  b y  
her brother, M r. IL  C. S . C o lle tt . 
Mr. F. E . R. W o lla s to n  w a s  b est  
m an. .
A n  in form al recep tio n  w a s h e ld  
at th e  resid en ce o f  M r. H . C. S. 
C o lle tt, and a n u m b er  o f  friends, 
a ssem b led  to  w ish  lo n g  life -a n d  
h ap p in ess to  th e  bridal pair, w h o  
th erea fter  to o k  th e ir  d ep artu re  
by car for V ern o n , en  ro u te  to  
C aliforn ia , w h ere  th e  h o n ey m o o n  
w ill be sp en t.
T h e  R ed C ross S o c ie ty  is  s t il l  
a sk in g  for o ld  lin en  for h o sp ita l 
u se. W ill th o se  h a v in g  a n y  to  
spare k in d ly  sen d  it  to  M rs. G eo. 
Jam es, Abbotjt S t.?  C lean  o ld  
flannel for fo m en ta tio n  w r in g e rs  
and ab d om in al b e lts  is  a lso  n eed ­
ed. A n o th er  t il in g , r ep ea ted ly  
ask ed  for  is “cup  c o v e r s ,” w h ic h  
are m ade o f lin en  w e ig h te d  a t  the  
corn ers w ith  h e a v y  b u tto n s  or  
beads. W ill th o se  w h o  h a v e  a n y  
beads, b u tto n s , o r  o th er  th in g s  
su ita b le , and w h o  are w il l in g  to  
g iv e  th em , p lea se  sen d  th em  in 
b efore n e x t T u e sd a y , if  p o ss ib le ? !  
— C om . ; j
su p p o rted  th e  b r id egroom , and  
M rs. F orem a n  a tten d ed  th e  bride.
W e  d eep ly  reg re t to  a n n o u n ce  
th a t, a s  w e g o  to  p ress, M r. W . 
R. P o o le y  is  rep orted  to  be in  a  
v e ry  p recar iou s co n d itio n . H e  
h a s b een  a p a tien t in  th e  H o sp ita l  
for the; p a st ten  d ay s, a p p a ren tly  
su ffe r in g  a t th e  o u tse t  from  n eu ­
ra lg ic  p a in s in  th e  head , b u t  la ter  
d ev e lo p m en ts  p o in t to  in flam m a­
tio n  o f  th e  brain. U n t il  Jhree 
d a y s  a g o  he sh o w ed  so m e  s ig n s  
o f  im p ro v em en t, b u t su ffered  a 
rela p se  and la tter ly  h as b een  in  
a . c o m a to se  con d ition .
Attractive Cash Specials at
CAMPBELL'S GROCERY
- ‘ ■ ■ . v ■ • ■
Big White Potatoes, extra large. Sacks, each...$1.00
Ginger Cookies, 2 lbs fo r .........;......... ...................... .25
Rich Mixed Biscuits, per lb............... ;......... .......... . J5
Okanagan Peaches. 2 tins for............................... .25
Okanagan Plums. 2 tins for.......................................35
Sugar Beet Seed. 
3 lbs for............
A new Shipment received.
........................ ...... :....... $3.00
D. D. Cam pbell
G R O C E R
Phone Three Oh!
O n  T h u rsd a y  e v e n in g  la st, M r. 
G eo. S. M cK en z ie  g a v e  an insr 
:ructive and  m u ch  ap p reciated  
ad d ress a t  V ern o n  on th e  su b ­
je c t  o f  “A d v e r t is in g ” to  a  g a th ­
e r in g  o f  th e  c ity 's  m erch a n ts  and
G r e e n e * R e c to r  o f  S t  M ich a e i th e ir  a s s is ta n ts  w ith ^ h e ir  w W es
OBITUARY
The Late
Mr. Herbert Edward Davies
Ir» tH f early  h ou rs o f  T u e sd a y  
m o rn in g  th e  sad  d eath  occu rred  
o f H e rb er t E d w ard  D a v ie s , a far­
m er r es id in g  a t G lenm pre. T h r ee  
w e e k s  a g o  M r. D a v ie s  w a s  ta k en  
w ith  rh eu m atic  fever, a n d  in  
sp ite  o f  th e  b e s t  o f  care an d  a t­
ten tio n  th is  a ffec ted  h is  h eart, 
w'hich' had been  w ea k  from  c h ild ­
h ood , and  b ro u g h t a b o u t h is  
d eath .
T h e  funeral to o k  p lace  y e s te r ­
d ay  a t th e  C em etery , th e  Rev'. 
T h u s. G reene ta k in g  th e  serv ice .
T h e  d ecea sed  cam e from  E n g-1 
lan d  a b o u t tw o  y ea rs  a g o  and  
w a s 34  y ea rs  o f  a g e . H e  le a v e s  
a w id o w  an d  tw o  ch ild ren . .
ta il M erch a n ts’ A sso c ia tio n , and  
b e tw e e n -tw o  an d  th ree  hundred  
p eo p le  a tten d ed .
L a st M o n d a y  n ig h t .the y o u n g  
p eo p le  o f  th e  M eth o d is t C hurch  
o rg a n ized  th e ir  ten n is  c lu b  for  
th e  1915 sea so n . O fficers w ere  
e lec te d  an d  co m m ittee s  a p p o in t­
ed  to 1 p u t th e  co u rts  at th e  back  
o f  th e  p a rso n a g e  in to  shape. T e n ­
n is  p la y in g  is  ex p ec ted  to  b eg in  
w ith in  a  w e e k  or so . M em b er­
sh ip  fe e s  w ere  p laced  a t 50 cen ts  
for la d ies  an d  $1.00 for g e n t le ­
m en.-—C om .
U n d er  th e  a u sp ice s  o f th e  I. O. 
G. T ., M r. H . W . S w erd fa g er , lo ­
cal C. P . R . a g e n t, d e livered  an 
in te r e s t in g  lectu re  in  th e M eth o ­
d is t  C hurch, on  T u e sd a y  e v e n ­
in g , d e scr ip tiv e  o f  a trip o v er  th e  
C. P . R. from  C o a st to  C oast. 
H e  illu stra ted  h is  d escr ip tiv e  re­
m arks w ith  a  hundred  fin e  c o l­
ou red  s tereo p tico n  v ie w s , le n t for 
th e  o c ca s io n  b y  th e  C. P . R ., and  
th e  en ter ta in m en t w a s  m u ch  en ­
jo y e d  b y  th e  large  au d ien ce , 
w hiqh n u m b ered  a b ou t tw o  hu n­
dred p erso n s.
B U SIN ESS LOCALS
' (R ate: 3 cents p er word, first in­
se rtio n ; 2 cents per word, each sub­
sequent insertion. Minimum C h arg e : 
first insertion, 50c ; each subsequent 
insertion, 25c.
Dr. M athison, dentist, 
phone" 89. •
To England tinder Neutral Elag
, AM ERICAN  L IN E  FROM  N E W  Y O R K  TO  L IV E R P O O L  
. Large F ast American Steamers, under American Flag.
rA U B IU  D A T F '  “NIW YORK” . . . .  .4. .  .MAY 1st
. l /Z I D I I l  M / l I L  k  “PHILADELPHIA” . . . .  MAY 8th
a a  m  “s t .  Louis” ...............  may is tii
“St. PAUL” ..........MAY 22nd
and up T and w eekly th e re afte r
Cabin and Third Class Only
FO R  S A IL IN G S  and  IL L U S T R A T E D  B O O K L E T S , etc., a p p ly -to  
C om pany’s Office, . 619 Second Ave,, S ea ttle , or H . SW ER D FA G ER * 
Agent, C. P . R ., Kelowna, B. C.
Crawford & Company
Booksellers iand Stationers
. ' ■ ' ' — ———' '■ ' J"  ■' 1 1  ' ''  ■' |J —  ..L.. .u.■■-■■■■■■■ J!L!' ■ ■■ ■ '
Fishing Ta^ckle that wiil land the Big Fellows.
!fsX rowfind“w Novelties '
S u ita b le  A r t ic le s  fo r  B ir th d a y  G if t s  and- O th e r  O c c a s io n s  
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on -hand.
■ 35 r
LIBERAL MEETING
AT ELLISON
Is Largely Attended and Candi- 
. date Meets W ith Cordial 
Reception
A n o th e r  o f  th e ser ie s  o f  su c­
c e s s fu l and e n th u s ia st ic  m ee tin g s  
w h ic h  are b e in g  h eld  in th e  in­
te r e s ts  o f  th e  L iberal cand id ate  
for S ou th; O k an agan , M r. L. V . 
R o g e rs , to o k  p lace  in th e E lliso n  
S ch o o l H o u se  on  F r id a y  last. 
T h e  ch a ir  w a s  o ccu p ied  b y  Mr. 
T h o s . M orrison , 2n d  V ic e -P r e s i­
d en t o f  th e  S ou th  O k an agan  L ib ­
eral A ssso c ia t io n . U p w a rd s o f  
9 0  p eo p le  w ere  p resen t, in c lu d in g  
a b o u t tw e n ty  from  K elo w n a .
B r ie f a d d resses  w ere  g iv e n  by  
M essrs . D .~  W . S u th er lan d , D . 
L eck ie  and F . R. E . D e H a rt, and  
th e  jea n d id a te . then, .sp o k e  upon  
th e  g en era l lin es  fo llo w ed  a t liis  
p rev io u s  m e e tin g s , o u t lin in g  the  
p la n k s o f  th e  L ib era l p latform  
w h ich  h ave  p articu lar  referen ce  
to  S o u th  O k an agan  p rob lem s and  
e m p h a siz in g  th e  fa c t th at, con ­
trary  to  th e  co n ten tio n  o f the  
su p p o rters  o f  th e G overn m en t, 
th e  A g r icu ltu ra l C red its Bill, is 
n o t th e  su p rem e issu e , or an iss-  
u s a t a ll, in th is  cam p aign . F or, 
w h ile  th e  G o v ern m en t has p assed  
a b ill w h ich  is  n o t y e t  in force, 
p ro m is in g  cheap  lo a n s  for a g r i­
cu ltu ra l p u r p o se s ,, th e  O p p o si­
tio n  h as n o w , and has had for 
sev era l y e a r s ,-a  s im ila r  p lank  in  
its  p la tform , so  th a t, no m atter  
w h ich  p a r ty  is returned  to  pow er, 
th is  m ea su re  sh ou ld  be carried  
o u t. T h e  sp eak er  co n ten d ed  th a t  
th e  real is su e  w as th e  p ern ic iou s  
w a ste  o f  cred it, n a tion a l w ea lth  
and  m o n ey  th a t lias ch aracterized  
th e  p o licy  o f  th e p resen t G overn ­
m en t, and  p o in ted  o u t th e need  
o f  re tu rn in g  m em b ers to  supp ort 
th e  p a r ty  th a t is  in sy m p a th y  
w ith  th e  w a n ts  o f  th e p eop le  as  
a  w h o le .
A n  o p p o rtu n ity  w a s  g iv e n  to  
r ep re sen ta tiv e s  elf th e  G overn ­
m e n t s id e  to  ad d ress th e m eetin g , 
b u t n o  o n e  ta k in g  a d v a n ta g e  o f  
th is , th e  p r iv ileg e  o f  a sk in g  q u es­
t io n s  w a s  a lso  ex ten d ed . S evera l 
a v a iled  th em se lv e s  o f  it  and both  
d u r in g  th e  sp eech  o f  th e can d i­
d a te  and a fterw a rd s sev era l q u es­
t io n s  w ere  ask ed  and brief d isc u s ­
s io n s  in d u lg ed  in, a ll o f  w h ich  
w a s  m ere ly  an e ffo r t to  defend  
' Tele- th e  G o v ern m en t rath er th an  to  
c r it ic ise  th e  p o licy  o f  th e O p p o­
s it io n  p arty , and o n ly  serv ed  to  
illu stra te  th e  w e a k n e ss  . o f  th e  
G o v ern m en t case . •
T h e  m e e tin g  c lo sed  w ith  h earty  
ch eers  for th e  can d id ate  a n d  th e  
L ib era l leaders^
“E ”
COMPANY ORDERS
Company, 102nd Regiment, 
R . M. R.
O rd ers b y  C apt. G., C. R o se , 
C om m an d in g .
N o . 3— 15.
H ea d q u a rters , K e lo w n a , B .C.
A p ril 20, 1915.
1. E N L I S T M E N T .— T h e . fo l­
lo w in g  m en , h a v in g  been  d u ly  
a tte s te d , are tak en  on  th e s tren g th  
o f  th e  C o m p a n y : A p ril 9— R ifle­
m en J. A . M a tth ew s , Joh n  P la n t, 
J a m es A . W h ig h a m ; A p ril 1 0 -  
R iflem an  A .-M e s s a g e ;  A p ril 12—-  
R iflem en  H . F o s te r  and  D ’A . 
H in k som ; A p ril 19— R iflem en  D .
L . M cM illan  and E . M arshall.
2. D R I L L S .— A ll m en w h o se  
n a m es arc on  th e C om p an y  R oll 
are w arn ed  th a t th ey  m u st a t­
ten d  a su ffic ien t n u m b e r ,o f drills  
d u rin g  th e sea so n  to  con fo rm  
w ith  th e  req u irem en ts  for A n n u al 
T rain in g ,, and th e  C om m an d in g  
O fficer  tru sts  th a t i t .w i l l  n o t be 
n ecessa ry  to  a g a in  rem ind M em ­
bers o f  th e C o m p a n y  o f  th eir  
d u ty  in th is  resp ect.
G. C. R O S E .
C aptain .
W o rk  sta rted  th is  m o rn in g  on  
th e n ew  cream ery  p rem ises  w h en  
th e  n ecessa ry  a ltera tio n s  to  ac-‘ 
co m m o d a te  th e  m ach in ery  w ere  
com m en ced . M r. S. J. T h o m a s  
h as been  en g a g ed  as b u tterm ak er  
to 'ta k e  ch arge  o f  th e  p lan t, and  
he is  ex p ected  to  arrive h e te  from  
th e  C o a st so m e tim e  n ex t w eek . 
T h e  m ach in ery  has been  ordered  
w ith  th e  ex cep tio n  o f  th<£ churn , 
a b o u t * w h ich  th ere  is  s till som e  
fu rth er  m atter  to  arrange.
M em b ers o f K n o x  C hurch  
ch o ir  w ill g iv e  th e ir  seco n d  a n ­
n u a l co n cer t in K n o x  C hurch on  
T h u rsd a y  e v e n in g  n ex t, A p ril 29, 
a t 8  p .m . sharp. T h e  p rogram m e  
is to  c o n s is t  o f  b r ig h t l iv e ly  part 
so n g s  and h ig h -c la ss  v o ca l and  
in stru m en ta l so lo s . A d m iss io n : ,  
a d u lts , 50 c e n ts ;  ch ild ren  un der  
14 y e a rs  o f  a g e , 25 cen ts . Y o u  
w ill m is5 a rare trea t if  y o u  are  
n o t p resen t.— C om .
P A oeai* jf-jV&i i h  k x r ^ p W t f
M IS S I O N  C H E E K
P O W E R , S C H E M E
, (Continued from page 1.) 
prices,
“ W e b eg 1 to  draw  y d u r  a tten  
tion  to  th e  fact th a t ' p u m p in g  
ch a rg es  w o u ld  b e  in creased , as  
w e h ave  a t a ll t im es  to  be in a 
p o sitio n  to  fu rn ish  stea m  for  
fighting^, fires. T h is  w o u ld  re 
qu ire th e  c o n sta n t u se  o f  one. of 
ou r  p resen t b o ilers, w h ic h / under  
norm al co n d itio n s ,' w o u ld  he 
w o rk in g  on  a load v a r y in g  from  
15 per cen t, to  20  p er  cen t, o f  its  
c a p a c ity 1 an d  g iv in g  a  v ery  lo w  
fu el e ffic ien cy .
I . “ F rom  oitr in v e s t ig a tio n  it 
w o u ld  ap p ea r  th a t t ile  fo llo w in g  
are the o u ts ta n d in g  fa cto rs  in th is  
' p r o p o s it io n : <
1, T h a t th e  p resen t p u m p in g  
sy ste m  m u st be -m a in ta in e d  for  
so m e 1 tim e  to  co m e at an in crea s­
ed  co st.
“2, T h a t cu rren t for  lig h tin g  
p u rp oses m ig h t be p u rch ased  for  
2 ] / i  c en ts  p er  K. W .
“3. T h a t th e  p o w er  rate, or  a 
p ortion  th ereo f, m u st be a s  lo w  
as 1 Y z  c e n ts  p er  K . W .”
.M r. M cL ea n  app eared  before  
th e  C ity  C o u n cil on  F r id a y  m orn-1 f ^ u l d  
m g  on  b eh a lf o f  M essrs . D u ca n e . j d o w n w a rd s  
"D utch cr & C om p an y, and ex  
p la in ed  th a t th e y  w ere  a n x io u s  to
co u ld  p u rch ase  th e  p lan t th em - S P R IN G  F L O W E R S ,  
pelves. I O F  T H I S  D IS T R I C T
T h e  q u estio n  o f'a  ten  y ea r  co n ­
tract w a s  a lso  m en tio n ed  and u p ­
o n  M r. M cL ean  p u tt in g  a defm
(C ontributed)
There are n o w  tw o  K e lo w n aOil 1V1I JtVlCLV'ilU UVUlir I
itc  q u estio n  as t o ‘w h eth er  th is  corrcsPo n ^cnl:f  °^. *bc P ro v in c ia l
w ou ld  be con sid ered , A id . S u th - M*o ta n ‘c a * P E ‘c c :  ^ r3- ^ ora  
crlan d  g a v e  a d ecid ed  n eg a tiv e , K erri* P- D . E o x  505, and  M iss  
w h ereu p on  he w a s  asked  w h a t A b cc  I'^ B n an , P* \ 2 ( r r
th e  c ity  w ou ld  be prepared to  do E i i»<r o f  lh c sc  ladicH w in  bc £ lad  
in  th is  d irection , M r. 1 M cL ean  to  aa3ist an /  flow er  Iovc.r >»’ find- 
s ta t in g  th a t it w o u ld  be n cccs- r nf f ' tb e  nam e o f  a n y  w ild  p lan t, 
sa ry  to  have so m e  a g reem en t fix- m\ .t0  s c *ld sp e c im en s  to  V a n co u  
cd  b efore an y  s te p s  cofild  bc ta- VCI f ° r id en tifica tion , 
ken by h is  p rin c ip a ls, as th eir  P 1C fo llo w in g  j ir e  so m e  o f  th e  
p lan t w o u ld  c o st  in th e  n e ig h - n o ticeab le  S p rin g  flow ers o f th is  
bou rh ood  o f  $120 ,000  to  in sta l. | d is tr ic t : .\v
C L A Y T O -✓
is
rose  m co*
o th er
- ; i . u  i p ros and co n s, h o w ev er , A id .g o  ahead .w ith  th e ir  p ro jec t pro- £ ’ ...
. ,. r * . .  t i l  S u th er lan d  sta ted  th e  p rob ab ilityv id in g  th e  C ity  w o u ld  m ak e a r -L , . .. ., , ,  , , /
, . . th a t th e  C ity  w o u ld  be agreeab le
ra n g em en ts  to  en ter  in to  so m e  . : > J  , ■ ■■■,_ .
*. V . . ■<' i . 1  r n  c i r r n  o  n t f o  i r / » n  r e . ,  A r m + r M  jy/1 t-
felt'
£ c , i to  s ig n  a five \rears con tract.
form  o f  a g r ee m e n t w ith  th em  to  ,/T t J i .i ; ,, . * ixi i M cL ean  a n sw ered  th a t he
T h is  n o in t w h s d iscu ssed  fori *' A n  early  S Prin £  b u ttercu p , t in s  p o in t w a s  d iscu ssed  tor R A N U N C U L U S  G L A B E R R I-
s o m e t im p  b efore a n y  co n c lu s io n  j jyi LJS
cou ld  b e ■ reached , th e  C hairm an o c  • r»
o f  the L ig h t and  W a te r  C om m it- L Tr ‘
tee  p o in tin g  o u t th a t  th e  ad van - K 1*  V IR O I N I C A , F lo w e r
ta g e s  to  b e  d er iv ed  by th e  C ity  1w h ,tc ‘- h a v ,n ?  n,vc Pa ta ls - , Fhc  
.. t  y • .   ^ '  lea v es  'vary  in  breadth; and areitse lf  from  p u rch a sin g  its -p o w e r  . /  , , ' , ,
’ c ^ • ii T , i . here nearly  a s  broad  as  h a lf anw ere  few , e sp ec ia lly  w h en  ta k in g  . ^ - /
in to  co n sid era tio n  th e  p rob ab ility  * A , ,
o f  a red u ction  id th e  c o st  o f  fuel . 3 \  r  ’c f''j*  a l>°u t
an d  p o w er  in th e  n ear  future. N o t “  " " * ? !  1  L L U ,M A  T E N E L ‘
o n ly  w o u ld  n ew  w a ter-tu b e  boil- ,L A - cW h ‘te, ° ''  Pa e ™=c
ers reduce the cost of the f w j  loUr: ,5 Ptta ls  dcCP1>' cleft
4. Y e llo w  F r itilla ry ; F R I T I L -
L A R IA  P tJ D IC A ; a “y e llo w
B alsam  root, a llied  to  th e  
su n flow ers, B A L S A M O R R H IZ A  
S A G IT T A T A . O u r sh o w ie s t  
flow er. T h e  ro o t w a s  u sed  for  
food  b y  th e In d ia n s  a fter  b e in g  
stea m ed  24  hou rs in an earth  
oven . . :
6. S h o o tin g  S tar, A m erica n
*<r ♦
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.p t»  CitrJkHhb
ers re ce t e  c s t  f t e  C ity ’s 
p o w er  b u t w ith  th e  a d v en t of 
coa l from  P r in ce to n  th e c o s t  of
a b ig  ju m p
A fte r  w e ig h in g  v ar iou s  
p u rch a se  cu rren t. A lth o u g h  th e y  | ; . , , , ' I, u. o n u u u  o , /v n
w o u ld  be su p p ly in g  th e  d istr ic t, eU1^  ^  com p a n y  w o u  e per- C o w slip , D O D E C  A  T  H  E  O  N  
.y e t ,  for so m e  y ea rs  to  com e at CC ^ VV^1 °  e n .e i t a i” s l^c .1 a M E A D IA . “ S o ld ie r s ’ C ap s.” O f  
le a st , th e  C ity  w o u ld  u n d o u b te d -h )^ ? OSa ’ aS f  w a s c ®n t i a t  th e  P rim rose  fa m ily . T h e  reflex  
ly  be th e ir  la r g es t cu sto m er , and !L ‘ 6 e x P*ra ^  ° .  t  ia  im e t i e  ed  coro lla  is ..m a g en ta  in co lou r,
w it h o u t . th is  g u a ra n teed  o u tp u J  C ity  w o u ld  be a g reea b le  for a re- 7 . . G old en . C oryd alis . C A P
th e y  th erefore  did n o t see  th eir  n ew a  ■  ^ j N O I D E S  A U R E U M . O f th e
way to  undertake the enterprise. I / A ^dvi -fi^fi^ Aa n d rrom ind ed  him  J F u m ito ry  fam ily; h a v in g  m u ch
For the Bedroomi. ' f | - i t', •'.1 v 1 r ; • .■ ' ' ;, .j ,v.,,;"■ ' / y '■
We ore showing som e very b eau tifu l .Drapery 
nhrics an d  C u rta in  M aterials, includ ing  th e  
Well know n D alm or line, in  a  w ide Variety of 
designs t h a t  will prove equally  a ttrac tiv e  as 
window c u rta in s  o r over d raperies; th e  tex tu re  
a n d  colorings of w hich are  wonderfully soft, 
y e t durable.
Special a tte n tio n  iis draw n to  o u r asso rtm en t 
of D alm or Novelty C urtains. (I)
DALMOR 
Novelty Curtains
AND , ^
Drapery Fabrics 
to decorate the home
Window Curtains, Draperies 
and Upholstery Coverings in a 
wide variety of pleasing - and 
a r tis t ic '  d e s ig n s  a t  m ost-
moderate prices.
We will be pleased to i suggest' 
suitable decorative schemes for 
any purpose and'are always glad ‘ 
t o  have you call and inspect ’ 
our stock. . (2) ■ - ' '
Special Early Showing of Sunshades
-for Hot Days
Representing the pick of ENGLISH, JAPANESE and
CANADIAN manufacture.
' A p p a ren tly , M r. M cL ea n  re­
m arked , th e  C ity  w ere  q u ite  w il­
l in g  to .e n te r  in to  an arra n g em en t  
o f  so m e so r t  i f  term s- an d  co n d i­
t io n s  w ere  su ita b le , an d  th e  af­
fa ir  at: p re se n t h in g ed  o n  th e  
p rice  a t w h ic h  th e  co m p a n y  c o u ld  
se ll  th eir  p ro d u ct to  th em .
T h e  C o m m itte e ’s  rep ort s ta te d  
th a t  cu rren t m ig h t  b e  p u rch ased  
a t 2 x/ 2  c e n ts  per K . W . and M r.
th a t th e  w h o le  ^ proposition , as J-dissected, fern -lik e  leaves; 
w ell as th e  q u estio n  o f  th e  len g th  
! o f  the con tra ct, w o u ld  have to  g o
b efore  th e  ra tep ayers for th e ir  
app roval b efore a n y th in g  d efin ite  
co u ld  be done. \
R e p ly in g  to  q u estio n s  p u t by  
m em b ers o f  th e  C ou n cil, M r. M c­
L ea n  s ta te d  th a t th e  co m p a n y  
w ere  in  a p o sitio n  to  sta rt c o n ­
s tru c tio n  w ith in  a m o n th  from
B A P T I S T  Y . P . S.
M cL ea n  s ta te d  th a t h is  com p an y- w h en  an a g reem en t w a s  s ig n ed  
w o u ld  be q u ite  prepared  to  se ll at w ith  th e  C ity,_ and th e  affair  
th a t figu re up t o ; 500,000 K . W ., w o u ld  be sp e ed ily  p u t in to  opera- 
vvhen th ey  w o u ld  red u ce th e  p rice tio n , as it  sh o u ld  n o t ' take m ore  
to  2 } i  c e n ts  u p  to  750 ,000 K . W . than  th ree  or  four m o n th s  to  in- 
-From  th a t fig u re  up to  l,0 0 0 ,0 0 0  stab
K . W . th e y  w o u ld  m a k e  .a  pri<;e A s  regard s th e  P o w e r  H o u se  
o f  2  cen ts . A fter, g o in g  in to  th e sta ff, M r. M cL ean  sta te d  th a t  
fig u res  su b m itte d  and in to  th e  a n y  m en  w h o  m ig h t be th row n  
co n d it io n s  e x is t in g  #he co u ld  see  o u t o f  em p lo y m en t th ere  w o u ld , 
th a t  th e  C ity  co u ld  n o t p a y  a a fter  a lit t le  tra in in g , be offered  
h ig h er  rate th an  1 ^  c e n ts  for its  p o s itio n s  a t th e  n ew  p lan t on  
m otor- load, w h ic h  co v ered  th e  M ission  C reek. T h is  p o in t w a s  
p u m p in g  o f th e  w a te r  su p p ly , bu t ta k en  up b y  th e  C ou n cil, th e  
th is , to o , he b e liev ed  co u ld  be ar- M ayor in t im a tin g  th a t th ey  
ran ged . w ou ld  see  to  it th a t em p lo y ees  af-
T h e  C ity ’s  p u m p s n o w  in th e fee ted  by th e  ch a n g e  w ere  pro- 
P o w e r  H o u se  h ad  to  be driven  te c ted  in th e  co n tem p la ted  agree-  
b y  s te a m  and  n o  o th er  p o w er  m en t b e tw een  th e  C ity  and th e  
co u ld  be u se d , b u t he u n d ersto o d  com p an y .
th a t th ere  w a s  a pu m p in  e x is -  ' U p o n  th e  retirem ent*  o f M r. 
te n c e  th a t c o u ld  be run a t vari- M cL ea n  from  th e  co u n c il room  
ab le  sp eed  from  e le c tr ic  p ow er  the m a tter  w a s  aga in  ta lk ed  over, 
and w h ich  w o u ld  pu m p up to  750 the. g en era l d ec isio n  b e in g  th a t  
g a llo n s  per m in u te  if  n ecessa ry , th e a d v a n ta g e  g a in ed  d irect by  
w h ich  w o u ld  c o v er  th e  C ity ’s  re- th e  C ity  it s e lf  w o u ld  be v ery  
q u irem en ts  b o th  for d o m estic  a s  s lig h t , as th e  ch arge for lig h t  
w e ll a s  for fire p u rp oses. H e  su g - w o u ld  s t ill  s ta n d  th e  sam e and  
g e s te d , th ere fo re , th a t h is  com - cou ld  n o t be red uced . I t  w a s
. p an y  be a llo w e d  to  su p p ly  anc 
in sta l su ch  e q u ip m en t a t th e ir  e x ­
p e n se  w h ich  w o u ld  c lear  th e  w a y  
to  th e  u n d erta k in g  and  lea v e  few  
o b sta c le s  in th e  w a y  o f  th e  C ity  
rea ch in g  a d e term in a tio n  on  th e  
m atter .
M r. M cL ea n  m ade it c lea r  that 
h is co m p a n y  w ere  a n x io u s  to  
s ta r t o p era tio n s  and  w ere  w illin g  
to  g o  to  so m e  len g th  to  ob ta in  
th e  C ity ’s  c u s to m  to  a s  large  a 
d eg ree  as p o ss ib le . In  th is  con  
n ectio n  he rem in d ed  th e  C ouncil 
th a t it w o u ld  be n ecessa ry  to  
k eep  th e ir  p resen t m a ch in ery  in ­
s ta lle d  a s  a s ta n d -b y  to  u se  in th e  
e v e n t  o f  b rea k d o w n s or  o th er  
p o ss ib le ' em erg en c ie s . T h is  w ou ld  
en ta il a s te a m  p ressu re  b e in g  
m ain ta in ed  a t  a ll t im es  an d  a 
co n seq u en t e x p e n se  o f  fu el and  
• labou r, b u t h e  b e liev ed  h is  co m ­
p an y  w o u ld  bc prepared  to  pay  
- th e  c o s t  o f  m a in ten a n ce  in  th is  
resp ect as w e ll a s  p ay  in ter e st  on 
th e cap ita l tied  up , th o u g h  e v e n ­
tu a lly  so m e a rra n g em en t m igh i 
be m ad e w h e r eb y  h is com p an y
g en era lly  co n sid ered  th at th e  
s tr o n g e s t  a rg u m en t in  favou r o f  
a d o p tin g  th e  p rop osa l w a s  th e in ­
d irect b en efit w h ich  the c ity  
sh o u ld  acq u ire  from  th e  d istr ic t  
at large, w h ere  th e a v a ila b ility  o f 
p o w er  sh o u ld  prove a  va lu ab le  
acq u is itio n  in a v a r ie ty  o f w a y s, 
w h ile , in ad d ition  to  th is , th e  c ity  
w ou ld  be o b ta in in g  its  p o w er  a t 
a .s lig h t red u ction , e sp e c ia lly  if 
th e am o u n t o f  p o w er  increased  
to  a large  co n su m p tio n .
.(C om m unicated)
In Spain , o n e  m a y  refu se  a 
m eal o ffered  b y  a m an, b u t it  
w o u ld  be m ore th an  o n e ’s  sa fe ty  
w a s w orth  to  refu se  th e  sa m e  
m eal offered  b y  a lady. T h is , 
to g e th er  w ith  m u ch  m ore in ter ­
e s t in g  and in stru c tiv e  k n o w led g e , 
w a s learned' b y  . th o s e : a tte n d in g  
th e  B. Y . P . S. on  M on d ay , w h en  
M r. A . E v a n s  re la ted  so m e m ore  
o f  h is “A d v e n tu re s  in "Spain.”
M r. E v a n s  w a s  for som e y ea rs  
a m iss io n a ry  in S p a in , and in  th e  
co u rse  o f h is  a d d ress  he g a v e  
so m e  v ery  in te r e s t in g  s id e -lig h ts  
u p on  S p an ish  R e lig io n , H o n e s ty , 
M orals, and la s t  b u t n o t lea st, 
H a b its .
H e  rela ted  h o w  for th e  sak e o f  
h is te a c h in g  th e  W o r d  o f G od He 
w a s p ersecu ted , h ou n d ed , and  
im p rison ed  b y  ord er o f  th e  ec ­
c le s ia s tic a l a u th o r itie s .
T h e  a cco u n t o f  h is  e sca p e  from  
a b a n d its’ la ir  w a s  g r e a t ly  en -  
j'oyed. -
N e x t  w e ek  w ill  be M issio n a ry  
E v en in g , w h en  s ix  th ree-m in u te  
d isc u ss io n s  w ill tak e  p lace  on  
g rea t m iss io n a r ies.
i
s a p i
W ' '
m m
IX rAW yj t j  ***'• V
m
L a d ie s ’ size, a ll silk  cloth w ith T ussore  borders, assorted  co­
lours of blue-green, jyreen-blue, brow n-ecru, mole-saxe, he­
liotrope-ecru, a t  $ 2 .5 0
L a d ie s ' N ew est P ag o d a  Shape, w ith  s trip e  body and p la in  bor­
der. ; A lso p la in  body and  s trip e  bo rd er in b lack  and  white. 
These a re  very fetching, $ 2 .5 0  to  3 .5 0
M isses shapes w ith fancy Dresden borders, in  a ll  s tap le  and 
- fancy * shades.. C ham pagne, R eseda, Copenhagen, saxe, 
moss, sky, p ink  and white. $ 1 .2 5  to  2 .0 0
Is
Thos. Lawson, Limited
T h e  y o u n g  m oth er s to le  s ile n t­
ly  u p sta irs  o n e  e v en in g , to  be 
sure th a t h er  lit tle  so n  w a s  s lee p ­
in g  sa fe ly . A s  sh e  p au sed  a t th e  
door sh e  sa w  h e r  h u sb an d  sta n d ­
in g  b esid e  th e  crib, g a z in g  earn- 
s t ly  d ow n  a t the s le e p in g  qhild. 
^ea^-s filled th e  m o th e r ’s ey es , 
m d  sh e  th o u g h t:  “H o w  dearly  
Frederick  d o es  lo v e  th a t b o y ? ” 
B u t ju st  th en  he tu rn ed  and  
aw  her. “A m e lia ,” he said , “I 
don’t see  h o w  on earth  th ey  can 
g et up a crib  lik e th is  for three  
to llars and s ix ty  c e n ts .”
M r. W illia m  S a u ter  and a co m ­
p a n y  o f V ern o n  am a teu rs g a v e  a  
v ery  su c ce ssfu l p erform an ce  o f  
“ M ice and M en ” in  th 6  V ern o n  
O pera H o u se  on M o n d a y  e v e n in g  
before a large  and  a p p rec ia tive  
au d ien ce. T h e  p la y  w ill be re­
p ea ted  n e x t  M on d ay  in  V ern on , 
after  w h ich  it  is  a n tic ip a ted  th a t  
a d a te  m a y  be arran ged  for th e  
p erform an ce in K e lo w n a .
M axJenkins&Co.
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
W e h ave  f ir s t -c la s s  o u tf its  o n ly .
W e a r e  a lso  in  a  p o s it io n  to  
s u p p ly  th e  v e r y  b e s t
Gravel Sand Earth
(from our own pits) *
Wood & Coal
P r ic e s  reasonab le^  C o n tr a c ts  
ta k en  fo r  a ll g r a v e l w ork; e tc .
P H O N E  U S ; N o . 20
“.You rem em ber our piano m over”
N
E d — H e see m s to  be w an d er  
in g  in h is m ind.
F red — W e ll,■ he c a n ’t  s tra y  far
T h e  Carrs a lread y  had  a v ery  
large  fa m ily  w h en  th e  arrival o f  
a n o th er / lit t le  Carr w a s  a n n ou n c­
e d . /  ' A ■ ■/, "■'
“ M y  g o o d n e s s !” ex c la im ed  on e  
o f th e  lo n g  su ffer in g  n e ig h b o u rs:  
“It is  cer ta in ly  to  be h op ed  th a t  
th is is  th e ca b o o se .” •
“ D id  y o u  see  th e  p leased  e x ­
p ress io n  on M rs.. B la n k ’s  face  
w h en  I io ld  her sh e  d id n ’t look  
an y  o ld er  than  her d a u g h ter? ” 
ask ed  AU r. J o n es  a fter  th e  recep-) 
tion . ^
• “ N o ,” sa id  M rs. J o n es , “I w a s  
lo o k in g  at th e  e x p r ess io n  o f  her  
d a u g h ter ’s fa ce .”
MASONS’ SUPPLIES
Hard and Soft Goal
Famous Taber Smokeless Lump 
and
Pennsylvania Hard in Nut, Stove 
and Egg Sizes
W. H A U G
Phone 66 Kelowna, B. C .
W E R E  Y O U  E V E R  I N  T H E  M A P L E  W O O D S  B A C K  
E A S T ?  D I D  Y O U  E V E R  S T A N D  B E S I D E  T H E  
B O I L I N G  P L A C E , W A T C H I N G  T H E  M A P L E  S A P  
R O L L I N G  A N D  T U M B L I N G  A R O U N D  I N  T H E  
P A N  A S  T H E  M A P L E  S Y R U P  W A S  B E I N G  M A D E ?  
O N C E  E X P E R I E N C E D  T H I S  C A N  N E V E R  B E  F O R ­
G O T T E N , A N D  T H E  S M E L L  O F  B O I L I N G  S Y R U P  
I N  Y O U R ' N O S T R I L S  IS  S O M E T H I N G  T O  R E M E M ­
B E R  .T H E  R E S T  O F  Y O U R  N A T U R A L  E X I S T E N C E .  
W E  C A N N O T  G IV E  Y O U  T H I S  E X P E R I E N C E  B U T  
W E  C A N  G I V E  Y O U  T H E  R E S U L T  O F  P U R E  M A - 
„ P L E  S A P  B E I N G  B O I L E D  I N T O  S Y R U P , A N D  
T H E N  I N T O  S U G A R . -
T h is  w e ek  w e  have rece iv ed  60 0  p o u n d s o f  P U R E  M A -. * 
P L E  S U G A R  m ade th is  y e a r  in  E a stern  T o w n sh ip s  o f  
Q u eb ec , from  th e first few  b o ilin g s  o f  S ap  th e  la tter  h a lf 
o f  M arch. I t  has ju s t  reach ed  u s and is  R E A L L Y  T R U ­
L Y  M A P L E  S U G A R .
I f  y o u  h ave  ev er  ta sted  th e 1 real g o o d s  y o u  Nw ill read ily  
reco g n ize  th a t  th is  is  th e  g e n u in e  artic le . W e  h a v e  it 
in  bricks o f  a p p ro x im a te ly  on e pou n d  each  a t 25 c e n ts  per  
b r ick ; and in  larger b rick s a t 25  c en ts  p er  p ou n d . *
A S S I G N E E ’S S A L E
T E N D E R S  w i l l 7 be rece ived  b y  
th e  u n d ersig n ed , for th e  G en e­
ral M erch an d ise  S tock , c o n s is t in g  
o f  G roceries, D r y  G oods, H a rd ­
w are, B o o ts  & S h oes, &c., in th e  
m a tter  o f  W illia m  G eorge H e w ­
le tt , o f  W estb a n k , M erchant, A s ­
s ig n ed .
T h e  b u sin ess  can be carried on  
as a g o in g  con cern , or th e sto ck  
c a n .b e  p u rch ased  sep ara te ly .
C. H . J A C K S O N ,
38-2  A ss ig n e e .
W e Guarantee That I t  
Is Pure Maple Sugar.
D O N ’T  Y O U  W A N T  S O M E ?
The McKenzie Company
|/
<<
L IM IT E D
Quality and Service” our motto
i
